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ltlünellen, 1860. 
J. Georg Weiss, Univcrsitätsbnchdrneker. 
A. 
A eademische Oberbehö.·den. 
J. Rectol' Magnificus. 
(Zngleic)l Prokanzler der Universität.) 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. medicinische Facnltät). 
11. Academischer Senat. 
Rectol': Dr. FRANZ SEITZ, (s. medicinische Facnltät). 
Pl'ol'eclor: Dr. JOSEPH POEZL, (s. jnristisclle Facnltät.). 
Senatoren: 
Dr. l\1AX von STADLBAUR, I (s. theologische Facultiit). 
Dr. MICH. PERMANEDER, I 
nr. HIERONYMUS v. BAYER, i ( ... I F I") Dr. KARL FRIEDR. v. DOLLMANN,I s. JnrJshsc le aeu tat. 
Dr. I{ARL EMU .. SCHAFHÄUTL, (5. staatswirthschnftl. Faeultilt). 
Dr. JOH. NEP. v. RINGS EIS, ! ( d' . . I F It"t) Dr. MAX PETTENIWFER, I s. 1110 lCIUlSC le ncn I~ • 
Dr. ERNST v. LASAULX, I 
Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, I (5. philosophische Facnltitt). 
Secl'etariat. 
Dr. ERNS'!' JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstrasse 14j2. 
J{anzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Actum' und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TÜl'kenslr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, Briennerstrasse 4 t/1 im Hin-
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0. 
Pedell . 
.TOS. EICHINGER, Pedell, Adalberlstrasse 10/2. 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, Diener, Einschütt 4/3· 
Hausmeister. 
CASPAR OR1'MA YER, im Univ.-Gebäude. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand. 
Reetor Dr. FRANZ SEITZ. 
Mitglieder: 
Dr. JOSEPH POEZL, I 
Dr. K. TH. BOLGIANO, . (s. juristische FaclIltiit). Dr. FR. XA V. ZENGER, 
Dr. 1(. FR. von DOLLMANN, 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, ausserord. Mitglied. 
Dr. I{ARL THUMANN, Direetor des Co lIeg. Georg. 
Fiscal utld ,syndictls. 
Dr. SIMON SPENGEL, Kal'lsplatz 14/2. 
,secl'etariat tl1ul Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funet. Seeretäl·. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLL1\fANN, Haupt1\8ssier und Agent, Sehwabing. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Obersehreiber , drei Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener.' 
Administration Aid,aclt. 
MICI-I. BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behöl1den und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der tlteologisclten Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
J)ecan der jUl'islisclten Facultät: 
DI'. [{ARL FRIEDR. von OOLLMANN. 
Decan der staatswil'tllScltaftliclten Facttllät: 
Dr. CAJETAN KAISEIt 
Decan der medicinisc1ten Facultät: 
01'. FR. XAV. von GIETL. 
Decan der plu'losopldsclte1Z Fttcultät: 
01'. JUSTllS Freiherr von LIEBIG. 
IL Honoral'ien- Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. FRANZ SEITZ. 
Mitglieder: 
01'. !\'lAX. von S'l'ADLBAUR, (s. thcoI. FacuWit). 
Dr. Fit XAV. ZENGER, (5. jurist. Facultät). 
Dr. KARL FRAAS. (5. staatsw. Facultiit). 
DI'. l{, TH. von SIEßOLO, (s. mcdicin. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (5. philos. Facllltiit). 
I/L Bibliotltelt· Oommi.~·.yion. 
Vorstand: 
01'. K. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Faollitlit). 
Mitglieder .. 
Dr. FR. XA V. REITHMAYR, (5. thcol. Facultltt). 
Dr. K. FR. von DOLLMANN , (5. jurist. FacuWit). 
Dr. JOH. N. von lUNGSEIS, (5. medicin. Facultät). 
01'. LEONH. SPENGEL, (5. philos. Facultät). 
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IV, Stipendieneplwrttt. 
Dr. FR. XAV. ZENGER , Ephor. (s. jurist. ,Facultiit). 
I.EONHARD AN'l'ON VOLLMANN , Kassier. 
V. Collegium Georgianu'ln. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (5. theolog. FaclIlt.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spruclwollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (5. jurist. Facultitt.1 
,Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FacuItüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (s. mcdicin. Facultät.) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, l 
Dr. FR. HORNER, . 
Dr. ERNST BUCHNER, (s. medlCin. Fa/lllltiit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURl\'I, (s. mediciu. Facllltiit). Dr. MARTELL FRANK, ! 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIIL Mellicinisclter Allmissions - Prüflln.qssenat. 
VOl'stand: 
D1'. JUSTUS von LIEBIG. (s. philosoph. Fncnltiit.) 
Beisitzer: 
D1'. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. KARL 'rI-IEODOR von SIEBOLD, . .. 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pllliosoph. Facultat.) 
D1'. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für die li'acllltäts-Prü(ung der Melliciner. 
V01'stand: 
D1'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. Facultät.) 
Beisitzer: 
D1'. JOH. N. von RINGSElS, 
J)1' . .FR. XAV. von GIETL, 
D1'. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
D1'. K. TH. von SIEBOLD, (s. mcdicin. Fncultiit). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W, F. K. HECI<ER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM. 
Suppleant: Dr. L. ANDR. B'UCHNER, 
X. Oommi.ssion ((ir die plwrmaceutisclte Approbations-
Prüfung. 
V01'stand: 
Dr. FR. XA V, von GIETL, (5. IIIcdicill. FaolllUit). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. Fncnltiit). 
Dr, KARL WILH. NAEGELI, 
Dr. PHlLlPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER,. (s. medioin. Facultiit.) 
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Xl. Pltilologisclws Seminar. 
Dr. KARLPRANTL, 11. Vorstand. (s. phiLos. Facultiit,) Dr. LEONH. SPENGEL, I. ! 
Dr. I{ARL HALM, m. 
XII. Mathemalisclt-plt'!Jsikali.'Jche.~ Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, 1. ! V t nd ( I 'L F Itl't) Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL, 11. \ ors a • s. P 1l os. • aell a. 
XIII. Historisches Seminar. 
Dr. H. K. L. von SYBEL, Vorstand. (5. pIlilos. Facultiit.) 
XlV. lTniversitäls-Polizeidirecloriwn. 
(Polizeidircetion.) 
AQUILIN JULIUS v. DÜRING, Director, Ritter des Civil-Ver~ 
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des k. k. Franz Joseph-Ordens und des 1\. preussischen rothen 
Adler- Ordens 1II. masse. 
Beisitzer: 
Dr. IL F. von DOLLMANN, (5. jurist. FacuIHit.) 
Dr. MICH, PERMANEDER, (s. thcol. Facultftt). 
Ein Assessor der k. Regiemog und ein Polizeicomrnissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Ullivcrsitiit.) 
KARL BOSHART, l{gl. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
v. 
Facultäten. 
I. Theologische Facultät. 
Dl'. IGN. von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stifts propst , Ritter des Vel'dienstordlms der bayer. I{rone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom heil Michael, des Maximiliuns- Ordens 
filr Wissenschaft und Kunst, Commandeur des Stern-Ordpns Fl'unz I. 
beider Sicilien, ord. Mitglied der k. Altademifl der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Prol'essor der Dogrnatil<, It. 
geist!. Ruth, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der buyer. Krone und 
des lrönigl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Pror'essor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., bischöfl. geistl. Rath, 
Geheim-ICämmel'er Sr. päpstI. Heiliglreit. 
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Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A... Testamentes, Abt 
des Benedictinerslifts St. Bonil'az, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensehaften, lUtter des k. bllyer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MlCHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
Ö. Professor des Kil'Chellrechts und der IGrchengl'schicllte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANl'ON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Pr'oressor der Pastoraltheologie, 
LiturgiIr, Homiletik und Katechetik, Director des Georg. Collegiums. 
11. Juristit;che Facliltiif. 
Dr. HIER. von BAYER, k. leb~nslüngl. Reichsralh der Krone Bayern, 
!t. Geh. Ralh u. o. ö. Pl'oft'ssol' des gemeinen u. bayer. Civilproz\-'sses, 
or<l. Mitglied dt'r k. Akademie dnl' Wissenschaften, RitteI' des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone, Comlhur des Ol'dens vorn heil. Michael 
und des Ordens Papst Grogor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des i'ömischen 
Rechts, RiUer des Verdienst-Ordens vorn heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLM A NN, k. Hol'ralh, o. Ö. Professor 
des Crilllinalr'cchts und Criminalprozcsses, des bayer. Landrechts 
und des französisch. Civilrechts. Hitter d(!s Civil- Yerdienstordl~ns cll'r 
bayer. [{rone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staatsrecht, 
Ritter des Verdienstordens vorn heil. Michael. 
Dr. FRIEDR. KUNS'l'MANN, o. Ö. Professor des I{jrchenr'echts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischl'r Aca-
demiker, Bitter des Verdienstordens vom hl. Michael, dann des l\gl. 
portug. Ordens U. L Frau zur Empl'. von V. V. und des Ordens 
Karls III. von Spanien. 
. Dr. CASPAR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor des deutsehen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter dl's Maximilians-Ordens Hit· Wissenschaft u. Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom h1. Michael, Mitglied der Imis. Aka-
demie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. Ö, Professor des 
röm. Civilrechts . 
. Dr.IWNRAD MAUHER, 0 ö. Professor des deutschen Pl'ivatrechts, 
del' deutschen Reichs- und Rechtsgeschichto, dann df's Slaatsrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. l\Jichanl. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilpl'ozessfls lind des fl'aoz. Civilreehls und Prozesses. 
Dr. FRlEDlUCH WALTHER, o. Ö. })rofesso1' des Criminalrechles 
und dl's Crilllinalpl'ozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlicher Professor. 
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Dr. JOH. NEP. DUCHINGER, Ie. Horrath, k. Reichsarchivs-Ratll 
und Professor 110nO\·., ort!. l\litO'lied der kgl. Almdemie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heiligen Michael. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Privatdocent, ausserord. Mitglied 
der 1,0'1. Al,ademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. 
III St{(atswirtlu;c1w{tUche Il'rICUltät,. 
Dr. FIUEDR. DENED. WILH. von HERl\1ANN, lc. Slaalsraih i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerl{s- und SIl!inen-Administralio?, 
o. Ö. Prol'essor der Staatswirlhschaft, Handl'lswisslmschaft, 'fec1mologlC 
und polit. Hechenkunst, ord. Mitglied der I,. Almdemie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. I{rone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft und 
l{unst, Ritter 11. Klasse des k I" Ordens der eisernen Krone und Com-
thur dl's Ie. k. Leopoldordens, Rittet· des Ir. preuss. rolhen Adler-
ordens 1I. masse und des Ic. sächs. Civil-Verdienstordens. Comthur 
des k. säehs. Albrechts - Ordens H. masse, Commandeur I. masse 
des k. würtemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des l<ais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des Ic russ. Wladimir-Ordens IV. Classe und 
des k port. Christusordens, 0U:\zier des l{. belg Leopoldordens. . 
Dr RARL EMIL SCHAFHAUl'L, o. Ö. Professor der GeognosIe, 
der BergbauliUnst und der Hittten!mnde, Oberbibliothelmr, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der 
französ. Ehrenlpgion und dps I •• preuss. rOlhen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. CAJE'fAN GEORG KAISER, o. Ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der UniversiUit und Profess?r 
der technischen Chemie an der le. polyt. Schule, Milglied der luus. 
Leopoldinisch-Karolinischen Aimdemie in Breslau lind mehrerer gelehrten 
Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhab<>r der 
gold. Medaille des polytechnischen Vereins für das Königreieh Bayern, 
Mitglied des le. Kreis-Medicinalausschusses. 
Dr. KARL FRAAS. o. Ö. Professor der Landwirthschaft und Director 
der l{. Centl·al-Vet.erinär-Schule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael. 
Dr. FRlEDRICH RNAPP, o. ö. Professor, Inspector bei der Itgl. 
Porcellan-Manuflllttur zu Nymphenburg. 
Dr. WILHELM HEINRICH RlEHL, o. ö. Professor der Cultur-
geschichte. 
Dr. FRlEDR. KARL ROTH, ord. Ö. Pl'ofpssor der Ency()lopädh~ 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts ulld der Forstpolizei , Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Mkhael. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. Medicinisclte Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS , 11:. Geh. Rath, Vorstand des 
Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des k. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordl!ns Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, Oberarzt der ersten rnediz. Abtheilung 
am städtischen allgem. Krankenhause, Leibarzt Sr. KgJ. Majestät, k. 
geheimer Rath, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Ordens vom heil. Michael, dann des Ordens Franz Josephs von Oester-
reich und Isabella der Katholischpn, Ritter des griech. Erlöserordens, 
des preuss. rothen Adlerordt>ns 111. CI., drs grossherz. hessischen 
. Ludwigsorrlens I. Cl. und (les estensischen Adlerordens. 
01'. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUNO: o. Ö. Professor dor 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Conservalor des chirurgischen 
Kabinets und Primärarzt MI' chirurgischen Abth,)i!ung an dem städtischen 
allg. Krankenhause zu München, RItter dt's Verdienst-Ordens der baye-
rischen I{rone und des Vertlienst-Orrlens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER Obermedicinah'ath u. o. Ö, Prol'pssor der 
speziellen Therapie u. Klinik, Oberarzt der zweiten mediz. Abtheilung 
am städtisch. aUg. Krankenhausp, Ritter des Verd.-Ord. der baYf~r. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom hl. Michael und des Ordens deI' württpmb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. pJ'ofessor dl'r verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, 'ordentl. Mitglied d(~r Akadt'rnie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. unrl der zool.-zootom. Sammlung' lies Staats und der 
Universität. Hitt(>r dt~S Maximilians-Ol'dens für 'Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hI. Miehat'l. 
Dr. THEOD. LUOW. WILH. BISCHOFF, o. Ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiolog·ie. Conse1'vator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die FncultiitsprUf'ung' der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mitglied der AlwdcllliCll der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Petersburg, Ritter des MaxiOlilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verd.- Ord. vom heil. Michael 
und des hess. Or<Jens Philipps des Gl'osslllüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. ö. Professor der Arzneilllittellehre u. 
Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\Iiehael. 
D1'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö Professor der Phar-
macie, Conservator des pharmaceutischen Instituts und allssel'ordentl. 
Mitglied der AIl:ademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Medic.-Comite. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professor, Conservatol' des La.bora-
toriums für physiologische Chemie, ordentl. Mitglied der Akademle der 
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Wissenscllaften und I{. Leibapotheker , Beisitzer des ObermedicinaI-
Ausschusses, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
dann des Verdienstordens vom heil. Michael und des l{. würtemb. 
Friedrichsordens. 
Dl'. JOSEPH HOFl\'lANN, k. Bezirksgeriolltsarzt, ord. ö. Professor 
der Staatsarzneikunde, ordenll. Beisitzer des Med.-Comile, ausserord. 
Mitglied dpr Gesellschaft f'üt· Gebul'tskunde in Berlin und dt's Vereins 
zur Fördel'Ung der Staatsarzneilmnde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. El\1IL HARLESS, ol'dentl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums rUr physiologische Physik, ausserordentI. 
Mitglied der k. Akademip. der Wissenschaften. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordent!. ö. Professor der 
Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshiIflichen Polildinilt. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Ö. Professor der allgem. Pal1\O-
logie und palholog. Anatomie und funet. Prosector, ordentlicher Bei-
sitzer des Med.-Comite. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
chirurg. {{HnHI:, sowie Obel'arzt der zweiten chirurg. Abtheilung des 
städtisohen allgern. Krankenhauses. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordcntl. Professor, Ritter des 
I{. griechischt'n Erlöserordens. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor, Oberarzt der 
\ syphilit. IWnik an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
\ 1\'Iedicinal-Comile. 
Dr. AUGUST ROTHMUNO, ausserordentI. Professor. 
Dr KARL VOlT, ausserol'd. Professor und Assistent des physio-
logischen Instituts. 
Dr. JAIWB BRAUN I Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Medicinal-Rath und Professor 
honor, Dil'ector des allgem. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comite und 
Kreis-l\'Ieo.-A usschusses. 
Dr. ANTON JrHANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. EHNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
ord. Beisitzer des M erl- Comite, Mitglied des I •. IÜ·eis-Med.-Ausschusses • 
. Dr. EO. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUlDO 1WCH, Professor honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
}{. pl'euss. rtlthen Adler-Ordens 1II. lilasso. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honol'. 
Dr. AUGUST .SOLBRIG, Pl'ot'essOl' honor., Vorstand der Krt'is-
Irren-Anstalt, HiUet' des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k Bezirllsgerichlsarzt. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
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des Obermedicinal;'Ausschusses, Rilter des k. le. Franz-Joseph-Ordens 
und des Ver'diensl-Ordclls vom 111. Michael. 
Dr. OSKAR MAI-IIR, Pl'ivatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, lt. Gericbts- und Polizeial'zt, 
dann Suppleant ons Med.-Cornile. , , ' f 'l 
Dr. 'j'HEODOR von HESSLlNG, Privatdocent. Y" ,I: f!t \:," (, r' 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatoocent. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent. 
V. PllilO,fJopltisc!le Ff.lcu ltiif. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Vorstand der lt. Alladernie der 
Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen Laboratoriums, 
ordcntl. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die me-
dicinische Admissions - Pl'ü/'ung, ordenl1. Mitglied der Al,ademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Pelersburg', 
Stockholm, Turin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mailalld, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
Edinhurgh, Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. I(rone, 
dann des Maximilians-Ordens, Offizier der Ehrenlegion, COIllLhur des 
k. k. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des GrossllIüthigen, 
Ritter des 1\. Sm·din. Mauritius-Ordens, des 11:. pl'euss. Ordens pour le 
merite für Wissenschaft und Kunst, des lwis. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens, lUtter des je. hannov. Guelphen-Ordens, Comlhur des 
Verd.-Ord. vorn heil. Michael, des ZUhringer Löwen-Ord" Comthurkreuz 
nebst Stern des Ordens Carls III. von Spanien, Officiel'j,reuz des grie-
chischen Erlöserordens, des k. schwedischen Nordstern-Ordens. 
Dr FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conscrvalor der mineralogischen Sammlungen des Staats und Co 11-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ordentI. Mit-
glied der Altadernie der Wissenschaflen lind l\1itg'lied der leais. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. ~fichael, des k. belgisch. Leopoldordens und des grossherzogl. 
hessischen Ludwigsordens erster masse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. Ö, Professor der Zoologie und Pa-
laeontologie, ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Consel'vatol' der palaeontologischen Sammlung und zweiter Con-
servator der zoologisch-zootomiscllen Sammlung, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael und des k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matHe, ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Conser-:o 
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valor der Ic. Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael, 
dann des Ordens Papst Gr('gors des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der l\IathematHt, der 
pralitischen Geomelrie und Situationszei<:hnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Aesthetilt, ordentl.l\1ilglied der k. Almdemie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 
zweiter Vorstand des philoI. Seminars und ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ol'd. vorn hl. Michael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. ö. Profl!ssor der 
Geschichte. Vorstand des historischen Seminars, ord. Mitglied dl~r Ic. Alia-
demie der Wissenschaften, corr. Mitglied der Al{adelllie d. Wissenschaften 
in Berlin, Ritter des herzogt. sUchs. Ernest. Hausordens und des lUaximil.-
Ordens für J{unst und Wiss('nschaf't, dann des Ir. preuss. Adlerordens. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. Ö. 
Professor der Experimental-Physik, erster Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordenlI. lVIitglied der 11:. Akadfllnie der 
Wissenschaften, Ritter d.es Verdienst-Ordens vom heil. Michael und 
des grossh. bad. Ordens vom ~~hringer Löwen. 
Dr. KARL El\HL SCHAFHAUTL, (s. staatswirtl1schaftl. Facultiit). 
Dr. RUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
\ Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar, ordcnll. Ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JORANN LAl\lONT, o. ö. Prol'essor der Astronomie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der 
k. Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. J{ARL von SIEBOLD, (vid. mcd. Facult.) 
Dr. !{ARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
Mitglied der Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentl. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch - physikalischen Seminars und ausserordenlliches 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Correspondent der lc. So-
cietät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. J{ARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des !c. Herbariums, ausser-
ordentl. Mitglied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAlVIMER, ord. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Aliademie der Wissenschaften. 
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Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der I'gl. 
Hof- und Staatsbibliotbel\, Mitglied der Akademie der Wissenschaflen 
und Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgemeinen Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRAN'l'L, o. ö. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminars und orel. Mitglied der k. Akademie derWissenschaften. 
Dr. FRANZ LOEHER, o. ö. Professor der lJleraturgeschichte 
und Länder - und Völlterlwnde, ord. Mitglied der kgl. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentI. Professor, Conservator des 
Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserordentliches Milglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORGRECH'l', 8usserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordenll. Professor. 
Dr . .lOH. NEP. HUBER, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, ausserordentl. Professor. 
Dr. I{ARL ALBERT OPPEL, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ El\'1ANUEL AUG. von GElBEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Proressor honorarius, Professor der 
Kunstgeschichte und Secl'etär bei der AI\ademie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WlTTWEH, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH AN TON MESSMER, Privatdocent. 
Dr. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. KAHL von LÜTZOW, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. REBEH, Privat.docent. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULlUS WElZSÄCKER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST RLU0KHOHN, Privatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privaldocent. 
Lectol'en: 
EDUARD MINET, Lector der franzÖs. Sprache und Literatur. 
1\1. WER'l'HEIM, I,ector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
ADOLPH von l\'lUHAL'l', Lecto1' der italienischen Sprache. 
D. 
UniVCl·siliits .. Rh'ehe. 
(St. Lndwigskil'ohe.) 
Dr. MICH. PERMANEDEH, Ofl'icialor und Beneficiat. 
Dr. philos. MAHTJN DEUTINGER, UniversiLätsprediger. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcltiv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand (s. jur. Facultiit). 
11. Bibliotltek. 
(U nivcrsitiit ) 
Dr. IL E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliolhekul', (s. staatswirthschaflliche 
Facultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Vnterbibliolhekar, Canonicus bei St, 
Cajetan, Theatinerstrasse 37/2. 
Dr. LUDWIG IWHLER, Scrip tor, Amalienstrasse 64/3. 
MATI-IIAS BURKART, Scriptol', Ohlmüllerslrasse 20/2. 
FRlEDlUCH LEVeHS, function. Scrip tor , Amaliensll'usse 59/1 r. 
ANDREAS LAVTH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Pltysilialisches und rlutthermatisclle.y ](abinet. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. pllilosophisclle Faonltitt). 
Dr. v. BEZOLD, Assistent. 
Ein Diener. ' 
IV. Pha'l'maceutisches ItlsUtut. 
(Universität. ) 
Dr. LVDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mellicinische Faenltflt.) 
FERDINAND RHlEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium f(ir physiologisclle Ollemle. 
(PhysiologiscllCs Institut.) 
Dr. MAX P~TTENIWFER, Vorstand, ls. lI\cdiciniscllc Facultät). 
LUDWIG BULLER, Assistent. . 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Physilc. 
(Pllysiologisclles Institut.) 
Dr.EMIL HARJ.ESS, Vorstand, (s. IlIcllioinische Facultä.t.). 
Ein Diener. 
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. VII. Laboratorium für Agriculturcllemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AU'GUS1' VOGEL, (s. philosophische Facultät). 
Dr. GEORG RE1SCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogisches [(abinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facllltät). 
Ein Diener. 
IX. Chit'm:qisches [(abinet. 
(Allgemeines KI'c1llkenhaus,) 
Dr. FR. CHR. von ROTH)1UND, Vorstand, (s, lIledicinische Facultät) 
Ein Diener. 
X. 'J'eclmologisches [(abinet. 
Dl'. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s, staatswil'lhschaftl. Facllltiit). 
Xl. [(up{,er.yficlz- und Gemälde - Sammlung. 
(Univcrsitiit,) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
XII. Miinzen- und iJ1edaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIIl Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XlV. Zoolo.qische Sarmnlung. 
(Wilhelm. Gcbäude). 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD. Conservator, (s. lIled. Facultitt). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XV. Botanische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dl'. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
. Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte HerbariulII dei' Universität befindet sicll 
im Wilhelminischen Gebände). 
2 
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XVI. .lHediciniscne P()lildim'lc. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. JUCllic. Facultiit). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburt.'Jltilflic/le PoUldinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KAHL HECKER. Vorstand (s. medio. Facultät.', 
Dr. MAX BRAUN, Assil'ltt.mt und pl'act. Arzt. 
P. 
Institute und Sammlungen (les Stunts u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und BiIdungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte de.~ /Staats. 
Dr. LAl\WNT, Conservatol', Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Fauultii.t). 
111. CltemiscTles .Laboratorium des königl. General-
COll.se1'vatorillrn . ." . 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pllilos. Facl11tiit). 
WILHELM SEERAJ\i)P, ! A . 
FRIEDRICH GEIGER, \ sSlslenten. 
Ein Diener. 
IV. Matltematiult.pllysifutlisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gcbill1dc.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. Mineralo.9ische Sammlung. 
. (Wilhp,lm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IW BELL, 1. Consol'vator (s. philos. Facl1ltät). 
Ein Diener. 
VI. Geo.qnosti.<;che Sammlu1lg. 
(Wilhe~~lJin. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, Conservalor (s. staatswil'thscl1aftl. 
~'acultiit). 
Dr. GEORG WINI{LER, Assistent. 
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VlI. Botanischer Garten. 
(Am Karlsll!atz.) 
01'. KARL WII~HEUI NÄGELI, Conservator, (s. philosoph. Facult.) 
Dr. LUDWIG RADL[{OFEl~, Adjunct. 
Dr FEB.DINAND KUM.~mH, Custos, Arcisstrasse 4fl. 
MAX KOLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zool(~fJisclt-zoolomi:~clte Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, ( s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, \ Facllltät). 
Dr. JOSEPH KB.IECHBAUMEH, Adjullct. 
Dr. l\1AX GEMMINGER, Assistent. 
Dl·. ADAM IWHN, Präparator., 
Ein Diener. 
lX. Vergleichend-(matomi.vche Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservalor, (s. mcd. Facllltitt.) 
IWNHAD WILL, Prüparator. 
X. PalaeontologituJhe Sammluug. 
(VVilhclm. Gcbitlldc.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (5. philos. Facllltät). 
Dr. OPPEL, Adjunct (5. philos. Facultitt). 
Ein Diener. . 
XI. Anatomische Anstalt. 
(Singstl'asse) . 
Dr. TfIEOD.LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (5. med Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Proseetor (5. mcd. Fac.). 
Dr. NrCOLAUS RÜDrNGER, Pl'osector. 
·LUOWLG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XII. Pltysiolo/jiscltes Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dl', KARL THEOOOR von SIEBOLD, Conservator (s. med. Fac.) 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. IIIcdicill. Facultät.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker, 
2* 
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XIII. Stttlltiscltes allgemeines ](rankenlwlls. 
(Vor dom Sontllingorthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER. Direclor. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, ( 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, I(Jiniker, 
Dr. JOH. NEP. NUSSßAUßf, 
Vr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWm BUHL, Univ.-Pl'osector. 
(s. mcdicin. Facllltät.) 
XlV. ](reis- uml Local-Gebäranstalt. 
(Sonnonstl'asso 14.) 
Dr. WILH, FRlEDR. KARL HECKER, Dil'ector, (s. med. }'ac.) 
Dr. IGNAZ SCHl\llTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anslaltrn. 
FRlEDRlCH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer , Ba~erstr. 2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechlmeister, alle Pft'rdslrasse 2/0, 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barcrslr. 22,0. 
H. 
Sonstige UnivN-sitiitsangehöl·ige. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätshuchdruclwr, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Univel'sitätshuchbinder, FÜl'sten-
strasse 3/t. 
PAUL BOPP, Universiliitsinstrumentenmacher. 
Na.men det' I1erl'en Pl'ofessoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Bau 0 I', Hnstav, Privatdoccllt • • 
" v. B ay 0 1', Hioron., ol'd. Prof. . • 
" ß 0 C k crs, Hubort , ord. Prof. • , 
" Bcraz, Jos., orel. Prof. . .•• 
"Bischoff, Th, L. W., orel. PI·of .• 
" Bluntscltli, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" B 0 dOll st 0 d t, Fricdr., Prof. 1I0nor. 
" ß 0 I g i a no, Kar) Thood., ord. Prof. 
" Brann, Jakob, Prof. hOIl. 
" Brattlcr, Willl, Privatd .•••• 
" ßnchinger, Joh. NOll., Prof. hOllor. 
" Bllchllor, Ludw. Audr., ord. Pro 1'. • 
" ß 11 C h n 01', Erust, Prof. 1101101'. • • 
" B u C h nc I', Jos., Prof. honol'. 
" B 11 11 I. Lullw .• orel. Prof. . . • . 
" Ca 1'1' iill' 0, MOI'itz, PI·of. hOllor. . 
" Gornolius, Kad Adolf 01'11. PI·of. 
" DahII, Folix, Privatdoeont .•. 
" Diltol'ieh, Llldw., alisscl·ord. Prof •• 
"v. Dölliugor, Ign., ord. Prof .•.. 
" v. D 0 11m a 1111, Karl Frioelr., ord. Prof. 
Hili C s, KaSllal', Lyccaillrof. • . ... • 
Dr. Fis eh 0 I', Hcinl·., Horrath u. Privatll. 
" Fraas, Km'l, 01'11. Prof. . • , . • 
" Frank, Martcll, PrivateI ...•.• 
" Fl'ollsohamlllor, Jakob, orel. Prof, • 
" Goi bol, Emanuol, Prof. hOllor. • • 
" v. Giotl. Franz Xav., ord Prof, 
" Halm, Karl, 01'11. PI'or. 
" Hanohorg, Bonifaz. ord. Prof. , 
" H ct U 11 0 I', PI·or. honol'.. , . . 
" Hal'loss, Emil, orel. Prof. . , 
" Ho ok 0 1', Wilh. Fricdl' Karl, Ol'eI, PI'of, 
n v. HCI'mallll, FI·iod. B. W .• ord. Prof. 
" Ho S s 1 i n g, Theodol" Pl'ivatel. , • 
H i 0 1'1, Joh. Ed., ord. Prof. . • : • 
Dr. Hofor, Dominik, PrivateI. u. Prof ... 
" Hofmanll, Jos., ord. Prof ••••• 
Pralll1Crsstrassc 14/3 
Bm'crstrassc 1/3 
Rcsidcnzstrassc 21/3. 
Hlilldskllgcl 2/2 
Sophicnstrassc 0/1. 
o bcrc Gartcnstrassc 13. 
Km'lstrassc 38/1. 
ßricllllcrstrassc 0111. 
,loscphspitalstrasse 12/1. 
Rcsidcnzstrasse 27/2, 
Kcu'lstl'assc 45/0. 
AmaliclIstl'assc 91/3. 
Bllrggassc 4/3. 
Pranllcrsstrasso 22/1. 
Landwohl'strassc 2/2. 
Kal'lstl'asso 43/1. 
Untcl'c Gartenstr, 101lt 
Rosongasso '11/2 
HCllmal'kt 3/2, 
!h'iihlingstl'asso 11/1. 
Schcllingstrilsso 23/2. 
Glockonstrassc 8/1. 
Ronllcllstl'asso 22/1. 
V ctcriniirschlllc. 
Gallcriostrasso 1/1. 
Sohollingstrasso 4\lf3. 
Karlstrasso 39/1. 
in dor kgl. Rosidcnz. 
Al'cisstmssc 15/2. 
Stin St, Bonifctz. 
Karlsll!atz '19/0, 
Landwchrstl'assc 16/1. 
RonnclIstrasso 182, 
Tiil'kcnstrasso 02/1. 
Sr.ndling\1rthol'pl. 7/1. 
Mittorsondlillg 21 
Amaliollstrassc 37/1. 
SOllllollstrasso 23/1. 
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Dr.Hofmann, Konra(l, ol'd. Prof ..• 
" Horner, Franz Scr., Prof. hOIl. 
" Huher, J. Ncp., aussel'ord PI·OC •• 
" .Tolly, J. Ph. Gust., ord Prof ... 
" Kaiscl', Cajetan Gcol·g. ol'd Prof. 
" Kluekhohn, August, Privat(loccnt 
" K n a pp, Fricdriclt, ord. J>1'01'. • • 
" v Kobel!, Franz,'ord. Prof. 
" K 0 eh, Guido, PI·or. honol·. 
" Kranz, Anton, Prof. hOIl. , , 
" Kunstmann, Friedr" ord PI'Or. 
" Lamont, Joh., Conscrv, u. P 1'0 r. . • 
" v. Lasaulx, Ernst. Ol'd, Prof. • •• 
" Baron v. Liehig, COIISCI'V, u. o. Prof •• 
" Lindwul'lII, Joseph, ansserord, PI·of .• 
" L illt er, Franz, ord Prof. .,.. 
" v. Lrltzow, Karl, Privatdoc, 
" Mahlr, Oskal', Privatdoccnt 
" Martin, Aloys, Prof honor. • • 
" Maurer, COllrat!, ordent!. Prof, • 
" 1\1 c s sm c r, Joseph Anton, Privatdoc. 
Mi n e t, Eduard, Lcetor. . . . • • 
Dr.Mül!cr, Mare. Jos., ord. Prof, ••• 
v. 111 n r alt, Adolph, Lcetol' • • • • • 
Dr.Nägeli, Kad Wilhclm, ord Prof. • 
" Nussbaum, J. Ncp" ort!. Prof .•• 
" 0 p p el, Kad Albcrt, ltIisscl'ord, Prof. 
" Per mall cd CI', Michael, ord. Prof. .• 
" Pcttcnkofel', Max, ord. Pl'of, • 
" v. Pfellfer, Karl, ort!. Prof. , • 
" Pilzl, Jos., ort!. Prof ...••• 
" Pralltl, Karl, ort!,. Prof .... 
" Rat!lkofer, Ludw., ausserord. PI·of. 
" R an k e, Heim'ich, Privatdoo.. , . • • 
" Reber, Fr Xav., Privatdoc" ••• 
" Recht, Georg, ausscrord. Prof. • • 
" Rclthm!'}yr, Franz Xav, ort!. Prof. 
" R ich 1, VVilh. Hcinrich, ord. Prof.. • 
" Rictter, Antoll, ort!. Prof, • , •• 
" v. Ringseis, Joh. Ncp., ort!. Prof. 
" R 0 cki n gel', Lut!wig, PI'ivatdoo .. 
" Rot h, Karl Friedl'. ol'dentl. Prof.. . • 
~, v. Rot h m und, Frallz Christ., ord. Prof. 
" Rot h IIIUIl d, Angust, allsscrord, PI'Or, • 
" Seltafhiilltl, Karl EmU, ord, 1) 1'0 f .• 
" Sehnitzleill, Edllard, Prof. hon. . 
" Seh wen dOlICI', Simon, Privatdoccnt 
Segal'ra, Thomas, Loctor ....•••• 
Dr.Scidel, LlIdw, Phil., ol'd, Prof .•• 
" Sc i t z, F rauz, OI'd. Prof.'. . , . • 
,. Se pp, Jas., ansscl'ordentl. PI'or. . . 
" Scnrfcrt, E. Allg., allss!.'I'ol'tl. Pl'of. 
" v. Si C bol t!, Kar! Tltcodol'. o1'd. Prof. 
" Silltl, Joh. Mioh., Ol't!, Prof. 
" Solbrig, August, Pl'of. hOIlOl', 
" S P Cll gc I, Leonhal'd, Ol'(!. Prof. • • • 
" v. St adlh a lll', Max, ol'd. Prof. • • • .•. 
Scbellingstrasse 38/1. 
allg. Krankenhaus links. 
Utzsohncidol'strasso 9/1. 
Lonisens\J'assc 12/1. 
AIthammoreck 20/1 rw. 
Sohellingstrasse 37/1. 
LouisclIstrasse 2/3. 
Kal'lstrasse -i!ljZ. 
Odoonsplatz 2/2. 
Miillcrsh'i\sso 2V3. 
Sehcllingstrassc 40/1. 
k. SterIlw. in Bogollhallscn 
Llldwigssh'. H/O IJI Eilig 
Arcissf.ntsse 1/1. 
Ka1'lsplatz 30/2. 
Fiil'stenstrasse 13/0. 
Barcrstrasse 15/3. 
Lilwengl'llbe 2/1. 
Pranncl'sgasse 15/2. 
F iirstellstl'asso 16/2, 
Amalicnsh'asse 15/1. 
Dllltplatz 21/2. 
Landwehrstl'asse 2/3. 
Landwehrsh'asse 10/1 
Karlstrassc 17/3, 
BI·iennersh·asse "14/2. 
Sonllcnstrassc 26/0. 
Thercsicnstrasse 81l/1. 
k. Residenz 
LlIt!wigstl'asse 27/2. 
Obere Gartenstrasse 1. 
Obere Gartcnstrasse 7/1. 
Sonllenstrl\sse 7/1. 
Karlstt'asse 55/2. 
Bnrggassc ·J3/3. 
AngnstcIIstrassc 8/3. 
FilrStenstrasse 8/1. 
Amalienst1'asse 7/1. 
Amalienstrasse 74/1. 
Theatinel'stl'assll 17/2. 
Kanalsh'asse 38/2. 
Karlspl. 11/3. 
aUg. Krankcnhaus roolttS. 
Mathildenstrltssc 7/1 
Althallllllcrcok 20/2. rw. 
Karlsplatz 11/2. 
Kal'lstl'asse 37/0. 
Lilicllslrassc 8M2 
Sonnollstl'asse 0/0. 
Dnltplatz 10/1. 
Schönfeldstl'assc la!l. 
Dnltplatz 7/3. 
Kar1strasse l'I/1. 
Landwllhrstrasse 1/2. 
KI'cis-Irroll alls talt. 
SuhclIingstJ'assc 21/1. 
AllIalicnstrasse 72/1. 
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" v. S y bel, HeinI'. Km'l Ludolpll, ord. Prof. 
" Tllumann, Karl, ord. Prof .•••••• 
" V 0 ge I, Au!!;ust, ausscrord. Prof. 
" Vogel, Alfred, Privatdoo ..• 
" V 0 i t, Karl, ausserord. PI'of 
" Wagner, Au{lrcas, ord. Prof. 
" WaIthcr, Fl'iedrich, ord. Prof. 
. , Wcizsiioker, JUlillS, l'!'iyatdoo. • ., 
Wcrthcim, M., Lcctor . . •. 
DI'. W i nd s eh ci d. BCI:nbard Jos., ord. Prof. 
" Winklcr, Gilst. Hl1Org. Privatdoc. . 
" W i t t W Cf, COllstallt. Wilh., Privatdoc. 
" Wolfstcillcr, .Joseph, Priyatdoccnt. • 
" Z C 11 g C r, Franz Xav., ord. Prof. • • . 
Althammcreck 19/1. 
KasCl·nstr. 18/0. 
Clcricalseminar. 
Muxjosephstrassc 1/3. 
Tiirli.cnstrassc 3/1. 
Angnstenstl'assc 8/1. 
Dalncnstiltsgassc 15/3. 
Amalicnstrassc 94/0. 
SchC'llingstl'asse 37/2 . 
Theatinel'strasse· 32/3. 
LOlliscnstrasse 7/1. 
Landwehrstrasse 10/1. 
Dachallcrstrassc 41/1. 
Kal'lsplatz 30/0. 
KÜlligillstrasse 7/0. 
I. 
Verzeichniss der Sludhtenden. 
Namen. Heimalh. 'Wohnung. St!1I11'um. 
A. 
Abel Friedrich Ausbach Bayern Neuhauserg. 9/2 Jurispr. 
v. Ahel, 'Ludwig lUünchen "Karlstr. 54/0 Philosolll1• 
Achtinger;:.Jakob Straubillg "St. Annastr. 15113 .lurispr. 
Aclin, Jos. Rob.··· Gossau Schweiz Sonnellstr. 11/1 ßIedicin. 
Adam, Anton. PIössberg Bayern Theresienstr. 65/0 Jur!spr. 
Adam, Joseph Ansbach "Luitpoldstr. 14/3 JU~Jspr. 
\ Ai~ner, Anton Söllhuben ,Fürstenfeld6l·str. 5/3 PllIlosoplt. 
A\ners, Julius Godelheim Preu~sen Schellingsh'. 45/1 I Th~olog. 
Albrecht, Ludwig Krugzell Bayern Türkenstr. 25/2 Plulolog, 
Albrecht, Ellgelliert Landslült "Glockeng. 7/2 Philosoph. 
Altemburger, Enrico Trient Süd-Tyrol Adalbertstr. IlUO ,h1l'lspr. 
Althaus, August Detmold Lippe-Detm.! Schellingstr. 7/3 Phil~l~g. 
Altmunn, Ludwig Sonderdilchillg Bayern
l 
~Iathildenstr, 7/3 lUed!c!n. 
Aman, l\Iathias Abensberg "Thalkirchenstr. 5/2 ~IedlC~n. 
Amsler, Carl Othmar Berll Schweiz Louisenstr. 2/3 Techmk. 
Andreae, August Bi el " \ Dienersg. 5/4 Philosoph. 
Angstwurm, August ~Iünchen Bayern Türkenstr. 77{2 JurJSpl'. 
v. Anrep, Oscar Lauenhof Liv1andl Theresienstr. 17/1 Philosol,h. 
Anschütz, l\Iax München Bayern Promelladestl'. 1/1 Theolog. 
AntoniJ Karl Heinzellhausell" \ Amalienstl·. 13 Ir The~l~g. Antz, Ludwi~ Callstadt "Lnndwehrstr. 8/2 l\Ie~lCJIl. 
Anwander, l,'ranz; Xav. Speier "Weinstr. 5/2 JUrlSPI'· 
Aragoa, Salvador Plant. Victoria Brasilien Odeonspl. 6{2 l\ln~hemat. 
AI'IlOId, Joseph Heretshausen Bayernl .liigerstr. '212. Plll!osoph. 
Arnold, Karl . .' Straubing "Amalienstr. 49,1 Jur!spr. 
Arnold, Karl FmdrICh l\lüllchen "Bayerstr. 3/1 JUI'!spr. 
Arzbet'ger, .Johnlln Altomünster " Ullteranger 31/2 JUrlspr. 
Asch,Fl'h.v.,Fl'z.de Paula Bodenmais "Schellingstr. 7/3 Ph!losopl\l. 
Auer, Ignaz Deggendorf" Königinstr. 20a/0 Plulosop 1. 
Auer, !{arl Scliwandorf" Georgiallum The.olog. 
Auer, Ludwig l\lünchen "Amahenstr. 9/0 JUl'JSpr. 
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B. 
Babel, Ludwig Pfaffenberg Bayern Georgianum Philolog. 
Babson, Robert Edw. Gloucester Amerika Jügerstr. 8/1. Philolog. 
Bachhammer, JOhlU1ll ViIsheim Bayern Schönfeldstr. 12/3 Philosoph. 
Bächtold, Theodor lUerishausen Schweiz Fürstenstl .. 77/2 Jurispr. 
BüurIe, Jakob Edenhausen Bnyel'll Georgianum Theolog. 
Bäurlen, Friedrich Nördlingen "I Josephspitulstr. 3/3 Technik 
Bl1ier, Johann Bapt. Kronach "I Türkenstr. 46/0 Jurisr.r. 
Bmunval't, .Tos. Seb. Gähwil Schweiz Alllulienstr. 4R/l Physik. 
Bm'ensfeld, Franz Regensburg Bayern FUrstenstr. 16/3 Jurispr. 
Bl1rth, Adolph Luzern Schweiz Lalldwehrstr. 'J 5/2 lUedicin. 
Bl1rth, Anton lIIunchen Bayern Neuhallserg. H>/l Jlll'ispr. 
Bassus, Fl'h. Y., Eugen SOlIdersdorf " DuHpl. 15/:1, Jurispr. 
Bauer, Friedl'ich Alllberg "Heulllarkt 9/2 JurispI·. 
Bauer, Joseph lIIlinchen "Schelling'stl'. 24/0 Philosoph. 
Baumann, Adalbert Pfaffenhausen "Georgianum Theolog. 
Baumann , Franz Wilh. Gel'lllel'sheim " Amaiienstr. 34/1 Jurispr. 
Bl1umann, Ludwig lUünchen "Lederergasse 4/1 Philosoph. 
Baumeister, Pankraz Cham "Ludwigstl .. 10/1 PhilosoJlh. 
Bl1umgartner, Andreas Thai "Dachauerstr. 26/3 JUl'ispr. 
Baumgartner, Frz. Xay. Schorndorf "Schellingstl'. 46/1 PhilosOI,h. 
Baumgartner, Georg Petershausen " Oberanger 24/2 Philosoph. 
Bauer, Georg Ottobeuren "Georgianum Theolog. 
Bauer, Raimund 'Völ'ishofen "Sonnenstr. 14/3 Pharmac. 
Bauei', Xaver Ottobeuren ,,! Türkenstr. 43/1 PhilosoJlh. 
Bl1vier, Emil Chur Schweiz Rosenthai 1 !l/2 Philosoph. 
Bayer Ludwig: Andr. Bamberg Bayern' Wurzersh'. 23/3 JurispI·. 
Bayerlein, WIIhehn Nürnhcrg "Schelling'str. 7/3 Philosoph. 
Bl1yersdorfer, KUl'I lIIlinchen "Luitpoldstr. 11/2 , PhilosoJlh. 
Beck, Gregor Eichstütt "Amalienstr. 68/1 1
1 
Philosoph, 
Beck, Joseph Friedberg "Kohlillselstr. 2/2 PhilosoJlh. 
Beck, Oscar Ludw.Aug. Heiden Schweiz Dmllenstift.sg. /j/2 nIedicin. 
,Beck, Peter lIIax. Andr. Eichstütt Bayern Schellillgstr. 26/2 Pharmac, 
Beeg, Ernst Ansbach "Hahnellg. 'l/O Philosoph. 
Behaghel, Peter lIIannheilll Baden lfül'stenstr. 12/1 Call1el'aI. 
Behncke, Philipp Pal'chilll GI'.lII.-Schwer. Tiil'kenstr. 70/1 JUl'ispr. 
Behl'elldt, Ludwig Schönebeck Preusscn Alllalienstr. 3'1/1 Philosoph. 
Bekam, l\Ial'tin Dorfen Bayern Theresienstr. 5/2 rw. JUl'ispr. 
BelIi&,er, Friedrich Aarall Schweiz Alllalienstr. 90/0 Ch~ll1ie. 
Benmng:, y., August lIIünchen Bayem Sonnenstr. 11/2 JU\'I~pr. 
Beraz, Joharm lIIiinchell "Hundskllgel 2/2 l\IedlClll. 
Berchtold, 1I1i'chael Dillingen "Augustellstr. 28/1 Jurispr. 
Berger, Theodor Seehulls "Neuhauserg. '11;3 Phil?s.oPh. 
Bergmann, Carl Roth "Sonnenstl'. 5/3 l\IedIClll. 
Bergmann, CamiIIo Linz Oberösterreicll Alte Amalienstr. 7\1/2 JUl'ispr. 
Bernhard, Frh. Y., Heim" 1Iliinchen Buyel'n Residellzstl'. 4/2 Philosoph. 
Bertu, Bulthasar Fettan Schweiz Schwanthalerst1'75/3 l\Icdicin. 
Beutlhallser, Heinrich Pass an Bayern Utzschneiderstr. 5/3 Phi!olog. 
BeYer, Dtto l\Iünchen "Karlstr. 48/1 JIl\'lSpr. 
Beyer, Georg Ansbuch "Wittelsbacherpl. 3/1 Jnr!spr. 
Bibra, Y., Hugo Allgsbm'g "Barrerstr. 8/3 Jumpr. 
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Bielmayr, Julills München Bayern Lundwehrstr. 11/2 Philosoph. 
Bienellfeld, Fl'iedrich lIIünchen "Dumenstiflsg. 4/3 Jurispr, 
Bierl) .Tohalln HerzognuerGlash. " Lilienstr. 77/0Phol'mnc. 
Bierhllg •• Tohnnn Hergensweiler " Theresienstr. 83/1 Philolog. 
Bilfm', Heinrich Oberammergnu " ßurl'el'str. 11/2 lUedicin. 
Bingger, Alois Deidesheim "Lllitpoldstr. 15/0 Jllrispr. 
Bischolf. Ernst München "Sophienstr. 6/1 ßIe~icin. 
Bisle, Alois Grossnitingen" Kallu!sh .. 35/2 JUI'ISPI'. 
BissI, Gllstnv Neuötting "Schellillgstr. 2M .Jul'ispl'. 
Blab, Cnd Allersberg "Riudel'marktl0/1rw. Jurispr. 
Blersch, FI'nllZ Augsblll'g "Frallellpl. 7/4 PhilosoJlh. 
Bleuler, Paul Zollikon Sehweiz Thel'eSlellstr. \)1/0 Phl1rmac. 
Bleyer,,)lal'tin lIIünchell Bayern Herrnstr. SOa l3 JUl'ispr. 
Blöst, 1\url Regensbllrg" Schillerstr. 8/2 Ber~p,:". 
Böck, l\Iax I lHünchell "KarlspI. 111 ßlediclll. 
Böhm, Karl . Lalldsbel'g "ßayerstl'. 46/1 l\ledicin, 
Bühm, :rtlathius Fl'eising "Sendl!ngerg. 26/2 Jllr~spr. 
B 0e-n er, !{ul'l August lIIünchen "Thentmerstr. 301i Jllrlspr. 
BOlzuno, Andl'ens Würzburg "Sendlingerstr. 11/2 Berl{"~' 
Bopp, Ludwig Lundau "Schwanthalerstr12/2 l\IedlClIl. 
Boscowitz, Nathan Floss "Burgstr. 6/3 Jurispr. 
\ Bossong, Gustav SchweisweiI61'" Amalienstr. 48/0 Theolog. 
BOUl'dy, Seb. Aug. Landau "Sendlingerstr. 5'2/3 Jurispr. 
BI'ach, Georg GossmannsdOl'f" Schellingstr. 20/0 Philolog. 
Brack, August Wachenheim ,_ Schellingstr. 13/2 Philosoph. 
Brand, Eduard Geisenfeid "Elisenstr. 5/3 1. Philosoph. 
BI'undl, Anton Gossersdorf" SendlingerUlol' 8/0 I Jurispr. 
Brandl, .Toh .. Nep. Straubing "Hofstatt 3/2 Juri~rr. 
BI'andl, lIIichael Gossersdorf "SendlingerthorpI.8/3 l\1e~/CUl. 
Brandmayel', Georg Schwarzöd ,,'fannenstr. 10/3 Jurlspr. 
Braun, Christian Colmberg "FrnuenpI. W3 Juri~pr. 
Braun, Friedrich Wendelstein " Schwanthalerstr13/2 lIIedlclll. 
Braun, Georg Dimpfl, "Wieseustr. 4/0 .Jurispr. 
BI'aun, Jos. Otto lUünchen "Kannlstr. (H/3 r. JUl'ispr. 
BI'alm, J{arl Aschalfellburg" PeterspI. 8/4 Philosol,h, 
Braun, Ludwig i Oettingen "Augustenstr. 53/2 Phnrmnc. 
Braun, l\Iathias IRernstorf "Thai 14/2 Theolog. 
BI'alm, Xaver i Unterthürheim " Aeuss. Isarsrt. W1 Philolog. 
Brechet, .Joseph ! Sophieres Sclnveiz Ob. Gartenstr. 16/1 .Tur!spr. 
Breitung, lIIax : Gerstadt Bayern Feldweg 4b/3 .JurJspr. 
Brennemann, lIIax . lIIünchen "Herl'llstl'. 32/1 Jllrispr. 
Brenner, Otto i lIIitterr~ls "Frülllingsstr. '1/3 Phurmoc. 
Brennhofer, Eduard IStraublOg "Frühlingsstr. 24/1 Phlll'mac. 
Brennhorei', Kar! I J{emnath " Bur"""". 6/3 Jurispr. Br~werton,Henry Feltus Baltimore Amerika Für~t~nstl'. 21/1 Philosopll, 
Br!echle, ,Anton Krugzell Bayern Georgianum Th~olog. 
Brler, Wilhelm Gutentag Preusscn Amnliellstr 25/2 Plulolog. 
Brouner, ,Julius Wiesloch Baden Kurlslr. 5/,j Pharmllc. 
Brücklmeler, Ignaz Stadtamhof Bayern Finkenstr. 3/2 Philosoph. 
Brückner, Eduard lIIünchen "Wurzerstr. 8~/O Pharmac, 
Brullner, C~sar Neuburg a!D. " ScbelIillgstr. 2\)/0 'fheolog. Br.zqzowS~l v., Ant. Bol. Posuchowka Polen SChellingstr. 13/0 Philosoph. 
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Buchberger, Joh •. Bapt. Tölz Bayern' Schellingstr. 46/0 Philolog. 
Buchel', Joseph W uldkil'chen " l\liillerstrasse 46b/0 JlIrispr. 
Buchheit, Gott!. E. Th. BaYl'euth "Tül'kenstr. 25/1 JUl'iSPl·. 
Buchta, Albrecht l\Iünchen· ,Tül·kenstr. 71/3 r. Medicin. 
Hülow, v., Joh. Gottfr. Ratzebm'g Lauell];Ul'g Fl'ühlingsstl'. 252 Chemie. 
Biil'kel, Ludwig münchen BuyerJJ Blumenstr. 7/2 Jurispl'. 
Buhl, Eugen Deidesheim 11 Fiil'stenstr. '12/1 Philosopll. 
Bumiller, DUlliel Olfenbach 11 Schellillgsk. 50/1 Jllrispr. 
Bussinger, Ferdinand Stans Schweiz Landwelirstr. 24/2 I. Medicill. 
Butry, Fr. Wilhelm Landstnhl Bayern Georgianum Theolog. 
c. 
Camerer, Friedl'ich o etti ligen Bayern Dultpl. 9/3 l\ledicin. 
Camerer, Otto Oettillgen 11 Tiirkellstl'. 74/2 1'. P!lilosoph. 
Camerlohr, v., Ludw. Viechtaclt "lIIarsstr. 11.\a{0 lIIedicill. 
Cal'l, Heinrich Lallgensendelbach "Georgianum Philosoph. 
Carl'at, Ludwilf PorrentrllY Schweiz Vetel'illiil'str. 1/0 ·lIIedicill. 
Caumo, AntollIo Roveredo TYl'ol Schillerstr. 21/1 Chemie. 
Cetto, Frh. v., Kurl 1I1ünchen Bayerll lIIaximiIiallspl. 11 ~/2 Jurispr. 
Christmanll, Adam I Alstel'weiier " TÜl'kcllstr. 77/0 Theolog 
Clarmallll v.Clurellull,K. Neubul'g "Thcresiellstr. 17/2 I. ,Tllrispr. 
Claus, Friedl'ich BaderslebeIl PrellsseIl Landwchrsh'. '12/2 lIIedicin. 
Clemente, Adolph Clem. Plattling' Bayern Theresienstl'. 62/3 I Philosoph. 
COl'ay, Robel't 1Ilarienwel'der Schweiz· Schwanthalel'stl"20/1 nIedicin. 
Cruilsheim, Bur. v" Th. Linduu Bayerni TheresicnstJ', 11i/0 Jurispl'. 
Cramer, Emil Humbul'g Humbul'gl Schillel'str. 40/1 Philos()ph. 
Cl'eSCilli, Ludwig Fiera di Primiel'o Tyl'ol' Amalienstr. 40/2 Jurispl'. 
0.. 
Daohs, EmU 
Dalhnoyl', Joseph 
Dauellhullel', .Tal<ob 
Dauser, Bel'llhard 
Deggellcl', JohullIles 
Dei~lmayl', Guslav 
Deher, Alois 
Denziel', Wilhelm 
Derleth, Johallli 
Deublel', Franz Xav. 
Dellerling, Andl'eas 
Dexel, Xnver 
Didiel', .JUC(JllCS 
Diebel, Heinrich 
Diemer, Theodol' 
Dielmwlln, .Johunll 
Dietl, Friedl'ieh 
I 
Tegernsee Bayern l\lüllerstr. 22/1 Philosoph, 
W ollnzach "1 Herzogspitalg. 23/2 Jurispr. 
Duhn "Löwengl'ube :~/l ,Jurispr. 
l\Iaihillgell ,,: Sehellingstr. '11/3 ,Jllrispr. 
Scholfhallsen Schweiz l\liillerstr. 57/3 l\lediciJl. 
l\IUnchen Bayem Roseng. 12/2 ,rllrispr. 
Augsbul'g ,,1 GeorglOlllun 'l'heolog. 
ZürIch Schweiz Theresienstr. 2/3 Philosoph. 
Pfull'endorf Bayern· Amuliellstr. 26/1 Jllrispr. 
Ehillgen "i Amulienstr. 1i1/2 'l'heolog. 
Altellkunstadt " i Utzschneiderstr. 5/3 Philolog. 
Bel'toldsheim ~, I Adnlbertstl'. 12/1 JurispI'. 
Deppnch Luxemburg AmuliellstJ'. 64/1 The.olog. 
München Bayern LundwehJ'str. 17/2 I Jm:lSpl'. 
ObCl'mumergau " ; ScMfllel'g. 2J/~ Ph~lolog. 
Ascbel'sdol'f HOllnovel' Tiil'kellstr. 4/2. 1)llIlos()llh. 
Obel'viechtuch Buyern! Sendlillgerstr, 75/3 Philosoph. 
Namen. 
Dietrich, Eugen 
DiIlmann, Ernst 
Dilthey, Max 
DiJ'enberger, Wilhelm 
Dolch, Pliilipp 
Donati, Pietro 
Donle, Friedrich 
Doppler, .Toseph 
Dorfnel', .Toh. HeinI'. 
Dorn, Anton 
Dorn, Benno 
Dot'ner, Joh. Ba]>t. 
Drechsel, Graf. Karl 
Dresing, .Toh. Ferd. 
Du BOIS, Paul 
Duetsch, Joseph 
Dülsoh, nIichael 
Dumm, Fl'iedr. Ferd. 
Du Prel, Bm'on, nrax 
Dyrmeier, nIichael 
E. 
Ebel'hard, Fr. Xaver 
Ebermllyer, Gustav 
. EckeI, michael 
Eckert, !{arl 
Eckstein, Johann 
Edelmann, Geol'g 
EdelmanII, Joseph 
Edel', .Toseph 
Eder, Peter 
Egger, V., Adolph 
Ehrlich, Eugen 
Ehrlich, Phi1i~J> 
Ehrllthuller, Sebastian 
Eiber, .Joh. Bapt. 
Eichheim, Rudolph 
Eidenschink, Joseph 
Eiiln. Joseph 
Ei les, JulillS 
EinhallseI', Joh. Ev. 
EinsIe, Joseph 
EisenIohr, Jos. Georg 
Eisenmnnn, Anton 
Eisenreich, Kar! 
Elhnayr, Corbinian 
Endrus, Felix 
Endrass, 1I1ngnus 
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l\Iünchen Bayernl SChwanthnlers~r.I.;/1 Philosoph. 
Hilpoltstein " SI. Annastr. 1 ;>,,/w Philosoph. 
Hadomar Nassaul Veterinärstr. 1'0 ,lurispr. 
nlünchen Bayern Adalbertstr. 9Ul Jurispr. 
Betzigau "Georgianum Theolog. 
DIa Ii Süd-Tyrol I{osernstl·. 12/3 l\Iedicill. 
Windsheim Bayern FÜl'stellstr. 17/1 Judsp ... 
Pfarrkirchen " TÜl'kenstr. 32/0 ./urispr. 
Hirschau "Georgianllm Philolog. 
Rottenbul'g "J(asel'nstl·. 2tl/'! Philosoph. 
Kuufbeul'en "Thel'esienstr. 56/2 Jurispr. 
B10sserberg "nliillerstr. 53/1 Philolog. 
München "Briennel·str. 37/0 Philosoph. 
Alfhausen Hanllover Thel'esienstr. 77/1 nledicin. 
Hirschberg Preussen Glückst\'. 3,0 Phormao. 
Landshut Bayern Schellingstl'. 23/3 JUI'!spr. 
Bamherg ".Jägerstr. 4u/2 Jurlspr. 
Eschenbach "nindermarkt J 0/3 rw. Philolog. 
nWncheu "Theatiners!r. 18/.2 Jurispr. 
Eichstätt "Luitpoldstr. 9/2 Philolog. 
l\Iertingen Bayern Promenadestr. 11/3 Theolog. 
Nenzenheim 
" 
Dnmenst.iftsg. 13/3 Philosoph. 
Königsbach 
" 
Schellingstr. 13/2 Philosoph • 
Neuburg a!D. 
" 
I{arlstr. j 0/1 Chemie. 
Fuchsmühl 
" 
Hel·zogspitalg. 2/1 .Jurisrcr. Bel'ching 
" 
GeorglUnum Theo og. 
München 
" 
l(arlstr. 21/0 Philtl~OI)h. 
Brllck 
" 
Schellingstr. '111/3 JUI'ispr. 
Orthofen 
" 
.losephspitalg. 5/() Philosoph. 
Nabbllrg 
" 
Ledel'erg. 2j/4, Jurispr. 
Eggenfelden 
" 
Sohelling·str. 2:i/3 JlIrispl'. 
" " 
ScheIlingstl·. 1J/1 .JlIrispr. 1{elheim 
" 
Peterspl. 8/2 Jurispr. lHünchen 
" 
Kunulstl'. 38/1 Phill)s()ph. München 
" 
RosenthaI 5/2 .JlIrisyl'. Viechtuch 
" 
Adulbertstl'. 12/2 Philo og. Neuhul'g um. 
" 
Duchauel'str. 9/2 Judsr' München 
" 
G1ockeng. 8/1 1'. Philo og. Passau 
" 
Fiil'stcnfelderstl·. 5/ 3 Philosoph, Heimellkirch 
" 
Theresienstr. 6/2 .Turisp1'. 
''IV etterhauseu 
" 
Rochusg. 1J./4 nIedicin. Bürnau 
" 
ThaI 27/1 DIedicin. Schwubing 
" 
Schwab.Landstr.33/ o Zahnheilk. Dorfen 
" 
Geol'ginnum Theolog. Augshurg 
" 
Amaliellstl'. 77/1 .Turis~r. Büchel 
" 
Schützenstr. l1iO Pllilo og. 
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Engel, Berllhard . 
Ellgelberger, Joh. Gg. 
Ellgelhard, Rad 
Ellgelhardt, Anton 
Ellglmalln) Joh. B. 
Epsteill, Adolph 
Erat, Bernhm'd 
Ernst Kaspar 
ErtJ, Friedrich 
Eschborn) Hllgo 
Eser, Luawig 
F. 
Babenhausen Bayernl KaserllstI'. 4/1 
Oberharthausen " Georgianum 
Frankfurt a/1\I. Residellzstr. 5/4 
Bilshausell Hannover Türkellstr. 46/2 
Kirchendiemenr. Bayern Luitpoldstr. 2/2 
München "AIthammereck 20/3 
Rog'gden "ßIumellstl·. 18 
Hochaltillgell " Georgianulll 
Hauzellberg "Sendlingel'str. 31/2 
Rothenfels "Veterinürstl'. 1/0 
Stadtamhof "Platzl 5(2 
Fässlel', Xaver Arth Schweiz Tiirkellstr. 24i2 
Fahrmbacher, Julius lIIünchen Bayern 1 Ottostr. 4/0 
Falk, Franz München "Tiil'kengl'aben 47/1 
Falterlllayel', Otto Altötting "Allgsburgerg'. 1/0 
Faltel'meler, August Re~ensbllrg "Thai 86 
Federkiel, Ludwig Wlidthurm "Georgianulll 
Feichter, Christian Nürnberg "Tattenbuchstr. 10/1 
FeigeI, AuS'ust Ansbuch "Augustenstl'. 54/0 
Feigei, Helllrich " "Augustenstr. 54/0 
Feil Johallli !{elllpten "Schommerg. 8;3 
Feldbaue!', Joseph Untertl'aubenbach" Alllalienstr. 68/2 
Fellel'meyer1. Karl Ingolsladt "Sendli!lg'erg. 35/3 
Fenneberg, uJax Augsburg "GeorglOnulll 
Fenzl, Joseph Exenbach "AdalDertstr. 16/0 
Ferber, Joseph Sulzdorf' " Theresiellstr. 65/0 
Ferber, 1\Iax Anton Eichstätt "Theresirllstr. 2/3 
Ferchl, Johallll l\liihldorf "Rosellthal 17/1 
Fernsebner, Peter Berchtesgadell " Geol'gianulll 
Feser, Antoll Nesselwang" Geor&,ianulll 
Fessler, Eduard 1 Nellbllrg a{D. " DultpI. 15/4 
Feuri, Frh. v., Gustav München "I(arlstr. 45/1 
Filchller, Karl " "Karlstl'. 39/0 
Findl, Bal'tholomäus Eggenfelden " Adalbertstr. 12{0 
Fing, .Joh. Ev. Brigels Sc!nveiz Gartensk. 16/0 
Fing, Ludwig Chur "Augllstenstr. 17/1 
Finsterwald, Kar! Aug. Neulllarkt aIR. Bayern N. Pferdstr. 6J1S 
Fischer, Chl'istoph Siedlillg '., Amaliellstr. 45/1 
Fischer, Eduard Neu-Strelitz 1\1.-Strelitz N. Alllalienstr. 83/3 
Fischer, Heinrich l\liillchen Bayern SonllellstI'. 22/1 
Fischer, ,Joseph . Hil'schfelden " Alllaliellstr. 64/2 
Fischer, Leollhard Willdsheim "Alllaliellstr. 71/0 
Fischer, 1\Jax l\liillchen "Sonllenstr. 22{1 
Fischlill, Joh. Jakob Diessellhofen Schweiz Hnhlleng. :1/1 
Flaxl, .Ioseph l\lüllchen Bayern l\JarienpI. :I 4 
Fleischlllallll, Kor! Rockellhnusell " Lalldwehrstr. 8/1 
Fleischmnlln, Leop. Nabburg "Ledererg. 25/4 
.Turispr. 
Theolog: 
Phnrmuc. 
Theolog. 
.Jurispr. 
Philosoph. 
JUl'ispr. 
'l'heolog. 
l\ledicin. 
Jurisllr. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
1\Iathem. 
lUedicin. 
Philosoph. 
Theolog. 
PhiloSOlil\. 
Jul'ispr. 
.Jurispr. 
Philolog. 
Jurispl'. 
1\ledicill. 
'l'heolog. 
PhilosOllll. 
Philosoph. 
Philosoph. 
PhilosOllh. 
Theolog. 
Theolog. 
Philolog. 
Jmispl'. 
Philosoph. 
Theo!og. 
Theolog. 
Philosoph. 
Philosollh. 
Philolog. 
Chemie. 
PhiJosollh. 
Theolog. 
Jurispl'. 
Philosoph. 
Theolog. 
JUl'ispr. 
l\ledicill. 
Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium, 
Flierl, Theodor 
Foltz, Karl 
Foregger, Richard, 
Forlldran, August 
Forster, Joseph 
Fragniere1 Jean Paul Frank, Euuard 
Bamberg 
Ausbach 
Cilli 
Augsburg 
l\liillchell 
Freiburg 
Solka 
Schalding 
IlIel,tissen 
Hohellburg 
Augsburg 
Nürllberg 
l\Iarktstefft 
Poxdorf 
Arboll 
Bayernl Türkenstr. 48{1 I Jurispr. 
" Türkenstr. 75/3 Jurispr.· 
Oesterl'eich Ludwigstr. 3/1 Jurispr. 
Bayern Geol'gialllllll Theolog. 
" I Theresiellsk. 63/1 Jllrispl'. 
Frank, Joseph 
Schweiz Schöllfeldst.l'. 17{1 Philosoph, 
Bukowilla' Amaliellsti'. 59/11 Pharmac. 
Bayern' Sendlillgerg. 26/2 Jllrispr. 
Franz, Joseph 
F"auendorfer, .Jos. 
Frauendorfer, Bapt. 
Freitag, Joh. Georg. 
Fl'ertag, Geol'g 
Friedrich, JOhUllIl 
Frölich, Adolph Beda 
l!'rölicll, Antoll 
Fuchs, Joseph 
Fuchsberg'el', Otto 
Fuerg, Franz Xaver 
Fürg, Adolph 
Fürst, Ernst Friedl·. 
Fürst, LudwiO" 
Fürst, lIIichae1 
Fumian, .Joseph 
Fumiall, Xaver 
G. 
Pass au 
FerchenImid 
Rothenburg 
l\Iüncheu 
" Ausbuch 
Regellsburg 
Alteglofsheim 
lIIüllchen 
" 
Gärtner, Igllaz Tandern 
Gässler; v" Bernhard Dachau 
Gllllnscn, Joseph Hilr0ltsteill 
Galette, Joh. Adam l\IUlIlZ 
Gambs, Joseph Flossillg 
Ganz, .Johanll iUünchcll 
Gardthuus, Ednard Aug. OSllahrück 
Gm'eis, Wilhelm Deggendorf 
Gauch, Jlllius HCllUkil'chell 
Gebele, Ernst Osterbuch 
Geig'cJ', Alban Allgsburg 
Geith, Antoll Lundshut 
Geith, Frllnz Xavel' Fl'cising 
Gendre, Alexundre Frcihurg 
G6rard, Geol'g Speier 
Gm'hauser, Edulll'd Hohellwart 
Gerstol'fer, August llIünchcn 
GesSllel', l\1urtin Sonderhoren 
• Gerer, Philipp Eltmann 
Gexs, Georg lIliinchen 
GlllllullY, Friedrich " 
Gick, Adam Redwitz 
" Eisenmllnnsg. 2/2 Jurispl'. 
" IÜllllingerstr. 6{1 JUl'ispl'. 
" Sendlillgel'thorpl. 7{2: lUedicin. 
" Schöllfeldslr. Ud{1 Mathem. 
" Wittelsbacherpl.3/1 .Jllrispr. 
"Geor~'ülllum 'fheolog. 
Schweiz Amallenstt'. OUZ Theolog'. 
Bayerll .losephspitalg: 7{1 Medicill. 
Böhmen Thel'esiensk. 83{4 Pharm8c. 
Bayern Adalbertstr. 111/0 Jurispl'. 
" Amalienstl'. 61/0 l\le4icill. 
" Türkellstr. 30/3 JIlI'ISpr. 
" St. Annastr. 5,0 I Pharlllac. 
" ThaI 5:~/3 Philosopb, 
Landschaftstr. 1{2 Jllrispr. 
Amaliellstr. 64{2 Jurispr. 
Amalienstr. 64 ~ Jurispr. 
" 
" 
Bayern Georgianulll Theolog. 
" Schellingstl'. 12/3 J urispr. 
" Utzschneidcl'stl'. 2/2 .lul'ispr. 
Hessen Theat.inerstl'. 4812 Phul'mac. 
Bayerll Scndlingel'g. 22{3 Phi~os. 
" Tanncllstr. 10/3 JurIspr. 
Preussell Tiil'lwustl'. 48/1 'rheolog. 
Bayern TÜl'lWllSh·. 32/1 Phil~)S?I)b, 
" Neuhausel'stl'. 33/2 lIIedlclll. 
" Geol'gianum Theolog. 
" Loniscnstl'. 27{0 Pharmac. 
" 'fhiereckg. 1/3 J nrisp!'. 
" Theatinerstl'.13{21'w. llIe~jc11l. 
Schweiz Türkellsll·. 17/2 .1m:lspl'. 
Bayern Fürstellstr. 12/0 PlllloJog. 
,,' Sebastianspl. 19 'fI1eolog. 
" Augsburgerg. 1/2 Jurispl'. 
" Theresienstr, 7/3 Philosoph. 
" SOllnellslr. 26/4 I. Philolog. 
" Türkenstr. 51/2 Phil~s?rb. 
" l\Iüllel'str. 45.\~ Medlcill. 
" 'für!{ellstr. 49/2 .lurispr. 
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Namen. Ileimath. Wohnung. I Sluilill1ll. 
Giehrl, Johnnn Bapt. lI1ichelfeld Bayernl Schellinf!stl'. 7/3 Philosoph. 
GiIIi, Gnetano Pl'imiero Süd-Tyrol Amalienstl'. 40/2 Jurispr. 
Gindhnrd, Georg Kohlgrub Bayern! Althammereck 20/2 Theolog. 
Gintcrsbergel', AIois Weickel'tsheim "Georgianum TheoIog. 
Gil'isch, Johann lIIünchen "Schützenstr. 16c/0 Jurispl'. 
G1ameyer, Al'nold Otto Otterndorf Hannover lIIaximilianstr. 2/3 Camera!. 
Gmeinwieser, Friedr. Regensbur~ Bayern TürkeIJsh·. 12/3 JUI'ispr. 
G1asI, Anton Rechtmehl'llIg" JüO'erstr. 8/1 JUl'ispl'. 
Gnatz, .Johonn München "Schl'ammerg. 2/2 Philosoph. 
Gnatz, Wilhelm lIIünchen "Schrammer/.\'. 2/2 Theolog·. 
Göhl, v., Augnst Landau i. d. pr. " Lilienstr. 77/0 Phul'mac. 
Göller, lIIatthiius Strullendorf " TÜl'kengraben 7/1 Philolog. 
Göst,), Joh. Bapt. Anerbach "Amalienstr. 59/2 .1uJ'ispr. 
Gütel, I{arl Gl'ünstadt "Bayerstr. -H/3 l\Iedicin. 
Göttfried, Joh. Bapt. lIIünchen "Schillerst!'. 30/0 Theolog. 
Götz, Leonhard Auel'bach "N. Amalienstr. 83/2 Philolog. 
Götz, Hel'mallll Landshut "Theatinerstr. 2/2 Jllrispl·. 
Gütz, JoseRh Schwarzenfeld ,,' Selldlingerg. 35/2 lIIedicin. 
Götzfried, .foseph Zeitlal'll "I Geor!!ia'iltUll Theolog. 
Good, v., Karl 1IieIs Schweiz Amalienstr. 90/2 Jllrispl'. 
Gosen, v., JnIills Puppenhaus. lIIeillingen ScheIIiull'str. 44!0 .Jurispr. 
Gotner, .Joseph Eichstätt Bayern Amaliellstr. 39/2 Jurispr. 
Gottwald, Jos. Al. Lud. Oll'enburg Baden Amaliellstr. 61/0 r. Cameral. 
Graf, .Joh. Bopt. Landshut Bayern Amulienstr. '17/1 .Tllrispr. 
Graf, Leopold München "Briennerstr. 12 lIIedicin. 
Grangier, Ludwig Freiburg Sckweiz Tiirkenstr. 17/1 Jllrispr. 
Grebel't, Ferdinand Bad Schwalbach Nassau LandwehrstJ· . .23 1 IIledicin. 
Greis, lIIax Wiirzburg Bayern Landwehrstr. 3/1 .Jurispr. 
Greither, Adolt>h Ruderutsliofen" Wasserstr. 7/2 .1urispr. 
Gresser, Ludwlg Krumbnd "Schellingstr. 30/3 Jurispr. 
Gl'iesbeck, Andrens lIIünchen "Unterunger 3 Jul'ispr. 
Griesbeck, Joseph " "ThaI 53/3 Philolog. 
Grimm, Georg J(emptell "I{nödeIg;. 2/2 Philosoph. 
Grindinger, Franz Sero Passau ,,'fheresienstr. 76/1 Philolog. 
Gröber, Antoll 1I1ünchell "Müllel'str. 22/3 lUedicin. 
Gröschl, Georg RoH "Georgiuuum Theolog. 
Gross, Ignnz Din~olling "SchwalJ.1andstr.38/3 .lurispl'. 
Gruber, Frunz 'feisendorf "Königinstr. 18/1 Theolog. 
Gruber, lIIax , "I{öniidnstr. '18/1 Philo~OI)h. 
Grübler, !{arl Felix Dietfurt Schweiz Schillerstr. 41/1 1Iledicin. 
Gschaidel', Anton Neunburg nfW. Bayem I{aufingerstr. 611rw. Jllrispl'. 
Gllgler, Karl Stuttgart Württembel'g 'fheresiellstr. 'l7/2 r. Philosoph. 
Gnlielmo, Phil. Ludw. Landshut Bayern Burgg. (i/3 Pharmac. 
Gutmunn, Ottmar Aletshausell "Geor/tianum Theolog. 
Gyger, Joseph Luzerll Schweiz Schelliugstr. 52/3 \ Jurispl'. 
H. 
Haan, Frh. V., Eugen 
Haase, Paul Geol'g 
HabeI, Friedl'ich 
Linz 
Stettin 
München 
Oesterreicll Thel'esiellstr. 17/2 r. Jurispr. 
Preussen Fürstenstr. 21/1 Jurispr. 
Bayern Theresiellstr. 87/3 Jurispr. 
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Namen. Heimatlt. Walm.II~:· J Studium. 
Haberl, Karl Schönsee Bayern Löwengrube 2/0 I Jllrispl·. 
Habruner, lUax Stl'allbing "U. Gartenstr. 10/0 Jllrispl'. 
Hacker, Albert l\lünchen "AlIg, Krankenh, lfI, l\ledicin. 
Hacker, Alois Buchloe "Amalienstr. 61/1 Theolog. 
Hämmerle, l\Iax Hindelang "Georgianllm Theolog. 
Häring, l\Iicllael l\Ioosburg "Sendlingerstl'. 20/2 JIIl'ispr. 
Härin[!;er, Gabriel Weilheim "Geol'gianllm Theolog. 
Hafenbradl, Fr. Xav. PI at tli n!\' "lIlüllerstl', aGjO Mellicin. 
Hafensteiner, JoluUln Thanstein "I Sendlingerthorpl.2j2 .Jurispl'. 
Haggenmiller, Bened. Leinschwenden " Amalienstr. (i!lf! JUl'ispr. 
Hager, Ferdinand RaItbrunn Schweizl Türkenstr. 1111 .lllrispr. HaimerJ, Joseph Grahenhof Bayern Amolienstl'. 6'S/1 Jurispr. 
Hllindl, Alois Waidhofen "N. prel'dslr. (i/2 r. Philolog. 
Halenke, Anton Passau "Landwehrstl'. 3{1 .Iurispr. 
Haller, Theodol' Veltheim "Amnliellstr. 31/0 I. ,Jurispl'. 
Halm, Georg Richard l\Iünchen "Arcisstr. 15/2 Ber!!;w. 
Halm, Kar} Passau "Ludwigstr. 13/3 Jurispr. 
Halm, Ludwig " d ' "Ludwil-\'str. 13/3 Jurispl'. 
Haltellberl!er, Ludwig l\Iün Img ,Amaliensh·. 5\1/1 Theolog. 
Halter, Albert I Coburg CoBurg SchillerstJ·. 1/)/3 Technik. 
Hammerhacher, Fl'iedr. Nürnberg Bayern 'fül'kenstr. 25/1 Jurispl'. 
Hanriedel', lUax Weissenhorn "Georgianum Theolog. 
Harlander, Fl'anz Xav. i\Iammillg "Kasernstr. 26/3 Jurispl'. 
\ Harres, Eduard Darmstadt GI'. Hessen ''Veinstr. 6/3 Technik. 
. Hartmann, Frallz Kemllten Bayern Schillerstr. 40/2 r. Pharmnc. 
Hartmann, l\lax Au).\shUl·g "Jägerstr. 2/1 I. Pharmac. 
Harttel', l\Iarkus München "Pfandhousstr. 9/3 Philosoph. 
Hasler, Joh. Bapt. . " "Rosenthal 3/3 Jurispr. 
Hallck, Alois Dmkelscherben" Au~ustenstr. 59{3 Jllrispl'. 
Hauer, Llldw. Titus Au~sblll'g "Sonnenstl'. lU l\ledicill. 
Hauser, Anton Gundremmingen" Rarlstl'. 13/:i Philosoph, 
Haushofer, l\Iax PI'aO' Böhmen Amaliellstr. 10/0 .JUI'ISPI'. 
Hausmann, Geor~ NÖI:Ulingen Bayern Heust!'. 27/2 1'. PhilosOI>h. 
Hausmanll, lIIatlnas Abensbel'g "Geol'gianum Theolog. 
Hauth, Anton MÜllchen "Gruft~. 5/1 Phi!oSO\lh. 
Hautmallll, Anton " "Grabenstr. 1/2 JUl'lspr, 
Hefele, lIIichael Dachau "Fürbel'gr. 21/1 Jllr!Spl'. 
Hegerl, Joh. Ev, Tiefenhach "Schäfflerg. 21/4 .h1l'lspr. 
Heeglin1 Jac. Alois Menzingen Schweiz Hirtellstr. 2/2 'fheolog. Heilillgbl'llnner, Ant. Wasserhlll'g Bayern Amalienstr. 38/2 Jurispr. 
Heim, Adolph l\Iünchen . ,Landwehrstr. 15/3 Jurisp:. 
Heimburg, v., Carl Bockenhelm Oldellhul'O' BurO'g. 1/3 'fccluuk. 
Heimburg, v., Emil Bockenheim ,,'" Schommel'O'. 8a/3 Bel'~w. 
Heindl, .Joh. Jos. Unterlind Bayerll AdulhertstF. 12/2 Philolog. 
HeindJ, Joseph Ebersl'oith "Ob. Gm'tenstr. 16{2 Philolog. 
Heinrich, Georg Schierling "Georniallum Theolog. 
Heiss, Heinrich Starnbel'g "J{reu~,!('. 30/3 l\1edicin. 
Heiss, Joll. Bllpt. GrassIlU ".Jäevel'str. 2/I Philosoph. 
Heiter, Adam Rülzheim "Adalbertstl'. 12/3 Theolog. 
Held, Geor,!?,' Altenerdin,!?,' "Schäffler"'. 20/3 l\1edicin. 
Held Joseph Gl'ossaitillgen" ThaI 65/1 'fheolog. 
lIelfensteill, Stephan HOl'lachen Schweiz Amalienstr. 46/1 Theolog. 
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Namen. Heimatl~. Wohnung. 
Helfreich, Fried. ChI'. Aschalfenburg Bayernl Prannersg. 11/3 Philosoph. 
Helfreich, Karl Fr. Lud. " "Prllllnersg. j 1/2 Jurispr. 
Hell, Joseph Trmmstein "Thercsicnstr. Il/l Philosoph. 
Heller, Hel'manll Hellbach "Bayerstr. 7/1 lHedicill. 
Hellermunll, lIIax IIIüllchen "Ottostr. 11/0 l\Iedicill. 
Hellmuth, J oseJlh " "Theresienstr. 4:'/1 Jurispr. 
Henllillg, Joseph Thumbach "Tül'kellstl·. 40/0 Jurisllr. 
Herrmalln, Ambros Weiden "Schillerstr. 42/3 IIIedicill. 
Herrmann, Christilln Schönsee "RlImfordel'str. 13/0 Jurispr. 
Herl'lllallll, Gottlieb RelreIlsburg "Selldlillgerstr. 46/1 Philo~oph. 
Hel'tlillg, Fl'h. v., Ig. Joh. Aschalfenburg " Kreuzstr. 31/2 Philosoph. 
Herzog, FI·iedr. lIIünchen "ScbaslianspI. 1/3 JlIrispr. 
Hessert, Gustav Speier "N. Amaliellstr. 46/1 Jurispr. 
HessIöhl, Eugen Constnnz Baden Schellingstr. 11/3 Philosoph. 
HetzeI, Johlllin Kappel Bayern Pfandhuusstr. 1)/4 JlIl'ispr. 
Heulllalln, Wilhelm 1I1üllchen "Luitpoldstr. ,8/0 Jurispr. 
Heulllallll Otto lIIünchen "Ll1itpoldstr. 8/0 Jurispr. 
Heuner, Christiun Ausbach "Schiil'l1erg. 1!1/3 Jurispr. 
Heusler, v., IITax 1I1üllcheu "Ludwigstr. 31/2 Jurispr. 
Heusler, Heinrich ,;y olfrntshausell " Thel'esienstr. !l/1 Jurispr. 
Hieber, Georg Wallerstein "AmaliclIstr. 77/1 I'W. Theolog. 
Hiedl, Heim'. Anton Lalldau "Jügerslr. 8 1 Jl1rispr. 
Hiemer, Friedrich Erdiug "N. Pferdstr. 5/2 IIIedicill. 
Hildebrandt, lIJax Bruchsal Badenl ScheIlillgstr. 13/2 Cmnernl. 
Hildenbrand, Georg Dietenhofen Bayern, Theat.inerstr. 211/2 Jurispr. 
Hiller, LudwÜt Obcrgriesbach" Thel'esieustr. 65/3 .Jurispr. 
Hiller, Fl'iedrich IIlünchen "Kadstr. 15/0 lIIedicin. 
Hilz, Joseph " "Damenst.iftsg. 10/3 IIIedicin. 
Himlller, Joh, Bapt. Nöt!illg "Neuhullserg, 5/2 IIInthem. 
Hindelang, Johanl\ Pfalfel1hnusen " AmaliclIstr. 38/3 Philosoph. 
Hinterwimmer, IIlartin E~gellfelden " Röniginstr. 18/1 Jurispr. 
Hipper, JOI\lI11111\ ~ eilheim "Jägerg. 2/0 .Turispr. 
HiI'Schbel'u-erj IIlax Ast " Amalienstl', 7413 PhiloSOIJh. 
Hil'th, Wilhe m Clausen "Türkenstr, 48/1 Philosopll. 
Hittellkofel', .Tulius :Müllchen "nIaximilianstr, 11/i Jurispr. 
Hittellkofer, I{]emens" "IIIaximiliunstr. 11/4 .Turispr. 
Hobbes, Flint CI., Joshuu Boston Amerika Schellillgstr, 73 Philosoph. 
Höffler, Fl'iedl'ich Schöllau Bayern Amalienstr, 29/1 Theolog. 
Hölzle, Bernhard Ottobeuren "Selldlillgerstr. 55/2 Philosoph. 
Hörhammel', Kal'I Lundau "Schellingstl'. 50/0 r, .Jurispr. 
Hörhammer, Paul Haau- ,SchwanthalerstI'27/0 lI1edicin. 
HÖl'monll, I{al'l Wildberg WürttemUel'g Schellingstr. 42/1 Philosoph. 
Holfmalln, Georg ~liinchen Bayel'n Sporl'el'g. 1 Jnl'ispr. 
Holfmolln1 Kar! Landshut "Sel1dlingerstr. 1/3 Jurispl'. Hohe, Gustnv BReier "Schellingstr, 7/2 Jurispr. 
Hohenbleicher, Leonh. SIIheim "Althmnmereck 20/0 Philosoph. 
Hohenleitnel', Ant.lIIath. 1I1üllchen "Fürstenstr, 1/2 Jurispr. 
Hollandt, Heinrich Güstrow ~I.-Sclnverin Türkenstl'. 15/1 Phal'mnc. 
Hollerit.h, Albert Zweibrücken Bayerll Amalienstr. 46/1 Jurispr. 
HolzschuheI', v., Hugo I NÜl'nberg ,,'l'heresienst~, 87/0 Philosoph. 
Homburger, Adolph Curlsruhe Bnden Sendlingerstr. 55/1 1I1edicin. 
Hopf, Gust. Wilh. Fried. IIIüllchen Bayern Kasernstr. 7/2 rw. Jurispr. 
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Namen. 
Hopf, Joseph 
Hopfner, Otto 
Horn, Gustav 
Horn, Oscllr . 
Horn, Wilhelm 
Hornstein, Xav. 
Hort, l\lax 
Huber, Felix 
Huber, Jakob 
Huber, Joseph 
Huber, Jose)lh 
Huber, Jos. Paulus 
Hubrieh, Dlax 
Hudler, Kart 
Hübner Julius 
Hummel, Friedrich 
Humps, ])Iax 
Hundsmann, Augustin 
Hutter, Heinricli 
I. 
Jackermeier, Lorenz 
Jacobi, Hugo 
Jäger, August 
Jäger Joh. Bapt. 
Jägerhuber, Friedrieh 
Jägel'huber, Ludwig 
Jmnes, Frank 
Jaudt, Friedrieh 
J ehle1. ~lichael 
Imhor, l\Iax 
lmhof, Wilhelm 
Ineich~~l ./oseph Kar! 
John, vvilhelm 
Jost, Alfl'ed 
Il'linger, F,'anz Xaver 
Irlweek, Joseph 
K. 
I(ähler, Ernst Aug. 
Käfferlein, Riehard 
Räufel, Bernard 
Kahle, Rudolph 
Rahn, Hel'mann 
I{aiser, Curl 
Raiser, Hermann 
Ralt, Rart 
KammeI, Ferdinand 
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l\Iünehen Bayern' SendIingerlundstr6j3 Jurispr. 
Höhenstadt "Adalbertstr. 15/2 Philosoph. 
Isen "Landwehrstr. 1/2 Jurispr. 
lIIünchen "Herrnstr. 1/3 Geschkhto 
Hof "Tül'kenstr. 44/1 l\Jothem. 
Villars Schweiz! l\laximiliallstr. 18/3 'fhcolog. 
Neustadt a/D. Bayern l Arnnlienstl·. üS/2 Philolog. 
Jllapprechts "Thcresiellstl'. 13/3 Philolog. 
Wasserburg "Jllaricnpl. 3 3 Phi!osoph. 
Frontellhausen " Knrlstr. 6/0 Jurlspr. 
Brerngnrten Schweiz Ludwigstr. 13/3 .Jurispr. 
Schlossberg Bayern St. Bollifuz Philolog. 
lUünchcn "Sendlingerstr. 20/0 l\Iedicin. 
Lundshut "Arnalienstr. 77/2 Philosoph. 
Landau "Theresiellstr. 80/3 Jllrispr. 
Allgsburg "Untel'llnO'cl' 24/2 lIIedicin. 
Regen "Amlllien~tl'. 59/2 Jllrispr. 
Pfalfcnhofen all." Herl'nstr. 2/2 Philolog. 
Jllünchen "Herzogspitalg. 18/1 Jurispl'. 
JllünclIen Bayern Fürstenfelderg. 12/1 Phi!osoph. 
Eiehstätt "Neuhausersk. 23/3 Jurlspr. 
lIIünchen "Schillerstr. 38/2 l\Iedicill. 
LUlIdshut "Amulienstl'. 46/0 Philosoph. 
Wemding "Theresienstr. 17/3 JlIl'!SPI'. 
München "Günsebühel 5/2 Jm'lsp.'·. 
Jlfobile Amerika Pfundhullsst". 3/1 I Che~l.e. 
Ebermannstadt Bayern Sendlillge!'landstr2/0 l\Je~lCllI. 
Augsbllrg ".Järrerstr. 2/2 Pllllosoph. 
LUlIdshllt "Th~resienstl'. 18/2 Phul'lllllc. 
l\Iünchen " . There~ienstl'. 18/2 Phn,rmnc. 
Luzern SchweIZ Schelhngstr. Il/l .JUI'I~P!,' 
Jllünchell Bayern Schillerst!'. 1 1l/2 Jlledrclll. 
Willisau Schweiz Adulbertstr. 1 ~/1 I. Jurispl'. 
Plnttling Bayern Adalbertstr. 12/0 Philosoph. 
Gotteszell "Amalienstr. 63/0 Philosoph. 
Schönberg Holstein Türkenstr. 26/2 
Bayrcuth Bayern .Jägel'stI'. 40/2 
Königsbl'unn " Türkcnstr. 20/0 
Kreien Dl.-Sehwe!'in Türkenstr. 70/1 
Hürbell Bayern l\IurienpI. 28/2 
Jllüllchen "KurlpI. 16/1 
Pfl!Ilendorf Baden Lalldwehrstl'. 3/3 I. 
Kl'lele Schweiz 'fürkenstr. 24/1 
JIlünchen Bayern Badstr. 4/0 
Philolog. 
./urispr. 
TheolOg· 
JUl'ispr. 
l\Iedicill. 
Jnrispr. 
l\Iedicin. 
Jurispr. 
Philosoph. 
. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium: 
Kammerer, Franz Xav. Prutting Bayern KanaIstr. 28/1 Philosoph. 
ICannreuther, Ludwig Haidhausen "Sendlillgerstr. 26/3 Philosoph. 
'1{opfinger Ludwig Passau "Scböllfeldstr. 4/1 Jurispr. 
ICapp, Wilhelm Theod. Schillillgsfürst " WitteIsbacherpI.3/1 Jurispr. 
l{apraull, Georg Belled. Grossostheim " Amalienstr. 30/1 Jurispr. 
Karg, Peter Ellhofen "Adalbertstr. 13/0 Philosopll. 
Karl, Johallll Regellshul'g" 'l'ül'kellstr. 12/3 1. Philosoph. 
Rurrel', Leopold Ottobenern "l\1aximiliallstr. 18/2 Jurispr. 
Kastner, :lUichael BUl'gau "Schellingstr. 12/3 Jurispl'. 
Kaufmann, Xaver Lausdhut "Brienllerstr. 7/3 Jurispr. 
Keerl, Fel'dinund Ansbuch "Sophiellstr. 4/1 rw. Philosoph. 
Kehler, Friedrich Luzel'll Schweiz Landwehrstr. 15/2 lIIedicin. 
Keil, Fl'iedl'ich Reg-enstauf Bayern Türkenstr. 12/3 I. Jurispr; 
KellenbergeI', J oseph Dillingen "Amalienstr. 68/0 Jllrispl'. 
Keller, Casimir l\lüllchell "Ludwigstr. 6/3 Jurispl" 
Keller, Friedrich Dinke)sbühl "Gruftg. 6/1 Jurispr. 
Kellel'bauer, Albert lIIüllchen ,,1Uüllel'str. '24/3 Philolog. 
KeIlersbergeI', Armin Buden ScIlweiz Schellillgstl'. 30/0 I. Jurispr. 
Kellner, Franz Xav. BUl'ghnusell Bayern Schellingstr. 6/3 r. Philosoph. 
Kellner, Rurl lIlünchen "Sendlingerstr. 29/2 Philosoph. 
Rempf, Jakob Passau "Kaufingel'str. 17/2 1I1edicin. 
Resslcr, Franz Rodalben "Glockeng. 0/1 Philolog. 
I\essler, 1Ilicltael Traunstein "Rindermarkt 20/3 iUedicill. 
Renner".lIIartin Uttenhofen "Schönfeldstr. 17/1 Philosoph. 
J{euth, Leopold Gesecke Westfalen Amalienstr. 60/1 Theolog. 
l{eyl, Julius München Bayern Rosellthal I/I Jurispr. 
l{ierer, Joh. Bapt. Duhn "Tül'kensh:: 48/0 Philosopll. 
v. Kieslin~ KUJetall Kirchberg "Lalldweht·str. 15/0 Pharmao. 
ICinkeIin, üeorg Friedr. Lindau "Maxilllilianspl.21/l r. Philosoph. 
Kit'cltllel', Fl'anz WÜl'zbul'g "Kaserust,r. 12/i Philosoph. 
Ril'lllayer~ Franz Xuv. Unterhöl'lhach " Türkenstt·. 31/0 Jurispr. 
Kil'll, Luawi,g nIanllheilll Baden LUlldwehl·str. 19/3 nledicill. 
ICirndorfer JUax Schwandorf • Bayern Tlteresienstr. 7/1 rw. Jurispr. 
I<irpaclt, Ifeinrich l\lamen Luxemburg Alllalienstr. 49/0 Jurispr. 
I{il'sohbuUIll, Hubert Dillillgell Bayern Amnlienstl'. 68/0 Jurispr. 
l{issler, Johann l{il'ohenthumbnch" I Schäfflerg. 3/1 .lurispr. 
I<istler, Georg Friedberg "Jägerg. ~/1 Pharmac. 
ICittel, August Pirnl1 Sachsen Türkenstr. 48/1 Philosoph. 
Klausa, l{url Tarnowitz Preussen Schellingstr. 13/3 Philosoph. 
mae, Friedrich Freisillg Bayern Dreifaltigkeitspl. 3/4 .lurispr. 
l{Iee, Hel'mann Passau "I Althamereck 7/3 Jurispr. 
Inein, Adolph Altötting "Damenstiftsg. 12/2 lIIedicin. 
mein, Chl'istian Contwig "Georgianum Theolog. 
meiner V nlentin Jenrl Hürbell "Kaufin/:l'erg. 5/2 Pltilolog. m~inschrod,Frh.v.,Hein. Bamberg "Sc~ellltlgstr. 42/2 I Jm:ispr. 
Khngrose, Robert· Gunzenhausell " Rnodelg. 2/4 Philosoph. 
I\lotz, Joseph Berching "Adalbertstr.15/0 1'W. Jurispr. 
motz, 1I1iohnel Neuburg a/D. "I Georgianum Theolog. 
Rlug, KarI Hildburgh. 1I1eillingell Brunng. 9/2 Technik. 
Klug, Ludwig Amberg Bayern: Amalienstr. '17/1 Jurispr. 
l{llnffl, Ludwig Graz Steiermark! RosellthaI 1\112 Chemie. 
Klleissl, Josep It Hilgertshnusell Bayel'ni KarIpl. 13/3 Bergw. 
3* 
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Namen. Ifeimath. Wohnung. I Studium. 
Knitel, Otto l\Iarcellus Riedenburg Bayern Adalbertstr. f1/~ Phal'mac. 
Knorr, Ferdinand Brünchen "Schellingstr. 7/2 .Jurispr. 
l{ny, Leopold Breslau Preussen Schellingstr. 52{2 Philosoph. 
Kobell, v., Ludwig Brünchen Bayern GHickstl'. 10/3 ,Jul'ispl'. 
Koch, Allwin Lindau "Schelling~tl'. 12/0' Philolog. 
Koch, August Neuchatl11 Schweiz' BUJ·gg. J ti/2 nIedicin. 
'Koch, Jakob Kusel Bayel'nl Schwanthalerstl'v3j2 Bledicin. 
Koch, Joh. Bapt. lehenhausen "Geol'g'ianulll I'hiJolog. 
Köbel, Friedrich lHünchen "Kul'lstr. J 4b/3 I. JUl'ispl'. 
Köglmayer, Xaver Langquaid "Thel'e~ienstl·. 11/1 Jurispr. 
König, Anton Brünchen "QlIelleng. 1/0 . JUl'ispl'. 
König, Joh. Nep. Allach " I Schwablllgel'gr.l1/0 Philosoph. 
König, Joh. Gl'afenau "Damenstiftsg. 10/4 Philosoph. 
RÖl'ber, Fritz Rundei " I Türkenstr. 32/0 FOl'stwiSS. 
Körber, Valentin Schöllbrunn "Türkenstr. 68/2 Philolog. 
Kö~el, Wilhelm Kreuzthai "AmaJienstr. 38/3 Theolog. 
Kolb, Joseph Dlünchen "Schönfeld~tr. 1a/4 Philosoph. 
Kolb, Ludwig Bogellhausen " Hofgarten i. Bogenh.' Philosoph. 
Kolb, Peter Bergham "Schellingstl'. 46/2 Jur!spl' . 
. Koller, Heinrich l\Hinchen "IHülIel'stl'. 52/2 JurJspl'. 
Koller, Jo~eph Anton Bütschwil Schweiz AmuJienstr. 80/4 Theolog. 
I{ollmann, Anton lehenhausen Bayern Schellingstr. 1'2/0 Philosoph. 
KoJlmann, Xaver " Adalbertstl'. 12/4 Jurispl'. 
KoJlmayr, Ferdinand Erbel~dorf "PeterspI. Hj2 I. Jurispl'. 
Komprecht, Eduard BlIl'gbel'g "Amalienstl'. 26{1 'fheolog. 
Koneberp:, Karl Oberdorf "Sophienstl'. 5/3 Philosoph. 
Konrad~ Ferdinand München "So"hienstr. 5/3 Philosoph. 
Kopp, Johann Friedr. Neu~tudt alK. " Schellingstr. 45/1 ,Jnrispr. 
Koppold, Ignatz Aichach ,,:tUarienpl. 22/3 'fheolog. 
KO,~chella, Adolph I Habebchwel'dt Preussen AlI1ali~llstl'. 36/0 Jllrispr. 
Krunzler, .Ioseph Oberndorf Bayern Geol'g'ulllum Thcolog. 
Kraft, Georg Hindelang "I 'fhel'esienstr. 7/1rw. Philosoph,' 
Krumer, Fl'h. v., :tUax 11IHinchen "Promenadepl. 17/2 ,Jul'ispr. 
Kramer" Frh. v., Sigm. l\liillchen "PI·omenadcpI. 17/2 Jllri~p.r. 
KrUnll\Vlltel', FI'UllZ NI,~~serellth 'firol' Thiel'eckg. 4/3 IUed!c!ll. 
Kranz, C. Anton nIunchen Bayern DWlIm·stl'. 24/2 nTCdlClIl. 
Kranz, .Joh. Bar.t., " "BlülIcl',tl'. 24f2. Philosoph. 
Kl'anzfelder, Johallli Pl'ien "Schelling~tl'. 12/3 Philolog. 
Kl'au~, Georg Nus~enbeuel'n Fl'iihlingstr. 24/2 Blathelll. 
Kraus, .Joh. Bapt. Dillingell :: Geor"'iunum Theolog. 
Kraus, Joh. Ev. Bliillcliell "BIlIm~nstr. 11/1 Philolog. 
Krause, Carl Berlin Preussen Brienllerst.r. 20/1 Phil?l?g. 
Krauss, Edual'.d nIünchen Bayern Theresien~tl'. 11/1 nIe~hcl11. 
Krauss, LlIdwlg Straubing "JUgerO'. 4b/2 JurJspl'. 
Kreitmayr, Benedict LechhauseIl SchilJ%I·,~tr. '19/3 nledicil!. 
Kl'embs, 1\lax Laufen ~: There~iellstJ·. 73/2 ForstIVIss. 
KI~~mpl, Franz ~aver Waging "Sendlillgel'g.86/2rw. Phil~l?g. 
Kr!eg. Joh. Emll Hambul'g SchiIIel·stl'. 36/2 r. nIedlClII. 
Krieger, Joseph LUl1gellstätt Bayern Geol'O'ianum Theolog. 
I{royer, Anton Berg "Rind~'markt 6/4 Jurisllr. 
Krumm, LudlViO' Kaufbeuren Roclmsberg 10/3 Phurlllac. 
J{ückillgel', ]}lic11aeI Schwaben :; Obel'unger 14/,2 Jurispr. 
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Namen. I lleimatlt. Wohnung. -'-StUdiUIII. 
!Wnsberg- Langenstadt,1 
Frh. v., Ottokar .Aug'. RegensbUl'g 
Kuepach, v., Otto Augsburg 
Kugler, Bernhard lIliillchen 
Kugler, Jakob Hollnbach 
Kupfer, lI1ichael Hausen 
Kurz, Leopold Weiden 
BayeJ Promelladestr. 1 :'/4 Philosoph. 
" Amalienstl'. 38/2 Jurispr. 
" Augustenstl'. 2/0 Jurispr. 
" Arcisstl'. 12/0 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
"Georgianum Theolog. 
L. 
Laar, Friedrich Wasserhurg Bayern Amalienstr. 5/0 .Jul'ispr. 
Lachner, Caspar Burg'hausen "G~orgiunum Theolog. 
Lachner, Eugen !\lünchen "Dlenersg. 15/3 !lIIedicill. 
-Lagoudakis, COllstantin Smyrlla Griechenland Schützenstr. 5/1 11Iledicin. 
Lamhert, Lconhard Dahn Bayern A malienstl'. 17,2 Theolog. 
Landmann, Anton l\lünchen "Theresienstl'. 3/0 Philosopll 
Landmesser, Christian Undenheim Hessen l Schillerstl'. 44/2 Phnrmuc. 
Lang, Adolph Amberg Bayern Ismaning'erstr. 8/1 l\Iedicin. 
Lang, Eduard 1I1üIlchen "Promelludepl. 17{2 Philosoph. 
Lang, lIIathias Donauwörth" AmaJiell~tr. 35/'1 Philosoph. 
Lange, Fried. W. Halterll WestplUllen Thel'esiellstr. !)'//O Philolog. 
LUllgenßlantel, v., Carl :lUünchen Bayerll Schellingstr. 30/3 Jurispr. 
Langenöggel', AnIon IWhbach "TÜrJ,enstJ'. 26;1 Jurispr. 
v. Laskowsky, Ignaz Dl'. Pudewitz Posen Amalienstl'. 7'1/3 Theolog. 
Lauhi, Franz Xav. Vogelsang Schweiz A ugustenstr. 5/2 Theolog. 
Lauhmunn, Andreas Hof Bayern TÜl'kenstr. 4~/1 Philolog. 
Lal1tenhl1mmer, Johallll IIrünchen "BIumenstr. 8/3 Philolog. 
Lauterhach, Geol'g I(ronaclt "Türkenstr. 52/1 Jurispr. 
Leeb, Alfl'ed Passau "Kullfillgerstr. 17/2 r •. Jllrispr. 
Lehner, Kar! Schopfloclt "Schwanthalerst. 59/0 nIedicin. 
Lehner, IIJalhül1s Heilig'enstadt " Frühlingstr. 7/4 Philolog. 
Lehner, IIIichael Pl'unll "Dultpl. 21/3 Philoso\lh. 
Leibenger, Geol'g Fr. Rain "Thai 73/2 Jllrispr. 
Leihhummer, Antoll Wallerstein "Georgiallum Theolog. 
Leibi, Fel'dinalld Köln Prellssen Bhlmenstr. 20/3 Philolog. 
Leisch, nIatIlias Deggendorf Bayern Rindel'markt 20/3 Jllrispr. 
Lendl, Emil WaIIenst!ldt Schweiz Türkenstl'. 251 Philosoph. 
Lellgfehlller, Dr., FranZ
I 
Wegscheid Bayern Glockeng. \1/2 Philolog. 
Lengg'er, Geol'g Utting. ". Georgianum Theolog. 
Leonpachel', .Joseph Tl'aun~tein "I Luitpoldstr. 4/2 IIIedicin. 
Lel'ch, Eduard Kraiblll'g "Sollnenstr. 1{4 l\Iedicin. 
Lerchenfeld, Frh. v., IIIax Rockenhuusell " Sophienst1'. 5/1 Philosoph. 
Lermer, Joh. Kurl Studtamhof "Rilldermarkt 4/1 Technol. 
Lermer, .Joseph Reg'enshurg "Amalienstr. 59/2 .Jul'ispr. 
Lesmtillel', Otto lIlünchen "Bayerst .... 51{1 lIIedicin. 
Lichtenstein,Frh.v., Kurl Regellstuuf "Karlstl'. 45/1 Philosoph. 
Liehl, Ignuz Petershausell" Amalienstl'. 35/1 Philo)og. 
Liehl, Joh. Bapt. Amhel'g "Georgianum Theolog. 
LillCk, v., Arnold 1IlünchcII "Karlstr. 51/1 Jurispr. 
Lillduu, Wilhelm Heidelberg Baden Amalienstr. 38/1 Chemie. 
LindemunIl, 1I1ax Augsbul'g Bayern Lnndschnftsg. 11/3 lIIedicin. 
\ 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. studium. 
LindI, Peter 
Lilldmaier, Ildefons 
I nIünchen 
Nantwein 
Bayern Bayerstr. 52/0 
Georgiannm 
.Turis~r. 
Philo og. 
" Lindller, Augustin I PIössberg 
" 
Türkenstr. 42/i Jurispr. 
Lingg, lUax Iweissensee 
" 
Dachnuerstr~ 3n/1 Philosoph. 
Lipp, Ernst nIüllchen 
" 
TÜl'kenstr. 4' /1 1. Jurispl'. 
Lipp, Philipp Freising 
" 
I Obel'angel' 52/2 Phnrmnc. 
Lippl, Oscar ! nlünchen ., Schwnllthnlerstr. 0/2 nIedicill. 
Lippmann, Carl . Landshut 
" 
Schcllingstr. 7/2 JUl'ispr. 
Lippmalln, FrallZ 
" 
,. Amaliel\.~h·. 411/0 Philosoph. 
List Otto !rIilldelheim 
" 
Louisenstr. 22{1 I. Philosoph. 
LHzl, Alois Steinkirch 
" 
Geol'gianulll Theolog. 
Litzlkirchner, Eduard Regensburg 
" 
nInrienpl. 21/2 Medicin. 
Löweneck, v., Theodor München 
" 
Herrnstr.'H/ I Jurispr. 
Lohe, Friedrich " 
" 
Kmlfillgerstr. 10/3 Jurispl'. 
LommeI, Lud. JuI. Beruh. Hornbach 
" 
Kascl'llstr. 4/1 I. Phnrmac. 
LOTenz, Ferdinand !rIoosbach 
" 
Dachauerstr. 7/'), 1. JUl·ispr. 
Lorenz, Jo~eph !rIünchen . 
" 
Gruftg. 1/1 .Jul'ispr. 
Loy, Joh. Nep. Obel'griesbach 
" 
Gruftg. 6/3 1. ,JUl'iSP1" 
Luber, Leonhard ßuchdorf 
" 
Prannersg. 4/1 Philolog. 
Lumkenbein, Hans \ Hof 
" 
Theresienstr. 2/2 DIedicill. 
Lurz, Friedl'ich Kil'chschönbach 
" 
Pfandhausstl'. 9/4 Philoso(lh. 
Lutz, Alban Obel'kölenbucll 
" 
80nnenstr. 21/4 r. 1Iledicin. 
Lutz, Gottfl'ied lIIünchen 
" 
Fabrikstr. 20/0 Philosoph. 
M. 
1Ilack, ,Joseph Reichenhall 
Mack, O~car Burgau 
!rlärkIstetter, Julius lIJÜllchen 
l\Iässenhausell, v., Georg' " 
l\Iäurer, A dolr>h Ehrenbreitstein 
lnalfei, v., Guido DIünchell 
Bayern Weinstr. 9 Phnrmao. 
" Jiigerg. 8/1 ,Jul'ispl'. 
" Theatillerstl'. 15/3 JIIl'ispl'. 
"Georgianllm Thcolog. 
Pl'euss. Schellingsk. 5/3 Theolog. 
Bayern Arcisstr. 14 ,I ul'iSpl'. 1Uahr, FrallZ nIichael 
Maier, Johallnes 
1I1aier, Xaver 
" Ludwigstr. 27/3 I. JUl'ispl'. Wi~nweilel' "Theresienstr. :1/0 Theolog. 
Regensburg "Neuhnuserstr. 23/3 Jllrispl'. lnaillot, Frh. v., Fel'd. 
l\Iang, Joseph 
l\Ianz, Willielm 
1I1al'c, Bel'nhard 
1I1arc, Wilhelm 
1IIargra~ Josellh 
1IIarsh, lohn Bdward 
lIIarlin, Eugen 
1IIartin, Julius 
Martill, Oscar 
lIIartin, Otto 
lIIass, Jakob 
l\Iassbachel', Salomon 
Mathäss, Johnnll 
lIIathi, Heinrich 
Speier "Thel'esienstr. 78/2 Philosoph. 
Neuburg aiD. " Landschaftsg. 4/3 Philolog. 
NÜrllbel'g "Thel'esienstl'. 80/3 JUl·ispl'. 
nlünchen "N. Amalienstl'. 1.O{1 .Jurispl'. 
" "H lIndskugel 7/1 .Jurispr. 
Neuhausell "Amalienstr. 50fI Tlleolog. 
New-York Amerika Ludwigstr. 7/1 Phil?s!lph. 
Gl'önenbach Bayern 1I1üllel'st\·. 48/2 !r1echCJIl. 
1Ilüllchen ,,1I1arstaIlstr. 2 1 Philosoph. 
Babenhausen " Schillerstr. 35/2 Philosoph. 
Speier "Karlstl·. 42/2 nIedicin. 
Neuötting "SelldI.-Lnndstr. Hi/1 Dledicin: 
Glei chel'wiesellllleinillg. Schwanthalerstr 80/2 ChirurglC. 
Arzheim Bayern Amalicllstr. 04/3 I Tbeolog. 
Hadamnr Nassau U. Gartenstr. 10{1. Jurispr. 
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Namen. Ileimatl~. Wohnung. St,UUlltn. 
lIIattauch, Joseflh Schölle sen 
Mauerer, Joh. Bart. Hruck 
Mauermayr, 1I1m'tm Gebel'tshausen 
!lllurer, Georg Weg'scheid )layer, Franz X. Scheyern 
)Iayer, Friedl'ich Kempten 
Mayel', Joseph IVlünc,hen 
Jllayer, Jo~eph Thom. Plössberg 
lIIayer, Ludwig Regensburg 
Mayer, Ludwig München 
1Ilayr, Anton Eichstiitt 
1I1aYl', Georg WÜl'zburg 
lIIayr, .Johaun ThaI 
lIIuYl', Johal1l1 Hohenlilldell 
Jllayr, Joseph Augsbur'g 
JllayJ', Rasso Kaufheul'en 
1I1echein Ludwill' Rosenheim 
1IIegO'endo!'f'tll', Jllax Miinchen 
JllehFer, Joseph Silvun Til'scheul'euth 
JlIehr, Ferdinllnd München 
Jlleichelbeck, Joh. Paul Kohlgl'lil> 
1Ileier, 1I11lx ""Valddol'f 
Meiser, Franz Nürllberg 
Meisinger, Antou Sllxing 
Melchior, Anton Kaiserslautern 
Menzel, Kur! Bayreuth 
Merk, Hubel't Amberg 
Merkl, Joseph München 
Messel't, Frunz Pass au 
Metsch Joh Nep. Dorfen 
Mettenleil:er, Engelbel't Rrgensburg 
Metzg'er, Ludwig Miinchell 
Meyer, Johannes " 
Meyerhulls, August St. Gallen 
Meysenbug, Frh. v., lead Detmold 
Micheler, .Joseph Regellsbllrg 
J\1iehle, Joseph Eichendort' 
Miehle, Theodol' 
Miller, Franz Xaver Neul~~usel1 
MilIer, Max Joseph Passall 
Böhmen Sendlingerstr. 75/3 Chemie. 
Bayern Thealinerstr. 52/2 Philosoph. 
" AmalienstJ'. 48/1 Jurispr. 
" l{aufingcrstl'. 4/2 Mathem. 
" Utzschneidel'str. 5/3 Medicin. 
" Amalienstr. 18/2 Theolog. 
" KUl'lsrolldeli 10/1 Jurispr. 
" Schillerstr. 1 ~/1 I. JUl'ispr. 
" Ottostr. '12/::1 Medicin. 
" Josephspitalg. 17/2 Philosoph. 
" A llgl1stellstl'. 17!l Phal'mac. 
" Scliellillg'stl'. 7/2 JUl'ispr. 
" Weinst! .. 1711 Theolog. 
" Türkenstl'. 55/2 1'. Philolog. 
" Amalienstr. 82/0 Philosoph. 
" Türkenstr. 48/1 J urispr. 
" Adalbertstr. 11)/0 Philosoph. 
" Frauenhoferstl'.4/3r. JUl'ispl'. 
" Amaliellsf.t-. 40/'1 Philolog. 
" Landschnftsg. 8/2 Jllrispr. 
" Adalberts!,r. (ibn J urispr. 
" Amaliellstr •• 16/2 Camerul. 
" Müllers!·r. 21/.1 Philusoph. 
"Georgiunum Theolog. 
" Dienersg. '10/3 J urispr. 
" Löwengl'ube 3/2 PhilosOllh. 
" Frauenpl. 15,0 Philolog. 
" Türkellstr. 5\1/0 Jl1rispr. 
" !{aufingerstl'. 17/2 r. Jurispr. 
" Thai !I u. 10/2 Philosoph. 
" I{unfillg'ersk. 17/2 r. Jurispl'. 
" Entenbachg. 35/1 PhiloSOllll. 
" Miillerstr. 1/2 1'. Philosoph. 
Scll\veiz Amalienstr. "4,0 Jurispr. 
Detmold Amaliellstl'. \10/3 Jurispr. 
Bayern Peterspl. 8/2 ,)Ul'iSpl'. 
" Adalber!str. 15/2 Philosoph. 
" Adalber!.str.15/2 rw. Jurispl'. 
" Tiirkellstl'. 14/1 ,Turispr. 
" Briiuhousg. 8/1 Philosoph. 
lI1irwald, Joseph " 
Mögelin, Adalbert Rothenburg alT. 
Möhl, Fr. X. lead WÜl'zburg 
" Tiirkenstr. 52/1 ,lurlspr. 
" lIildegardstr. ,2/0 Philolog. 
" Landwehrstr. 1'I!l ~I edicill. 
Jllörtl, Friedrich München 
JI1 ois, Theodor Neumal'kt 
MoIitol' v. Mühlfeld, GI'. München 
Molitor, Karl KarIsl'uhe 
Moller, George Blake Riga 
Mondini, Pietro Ala 
Mosel', Christiull Taufkirchen 
Mückl, Fl'anz Seraph Grub 
Mühe, ~llton Regensbllrg 
" !{allfing'erstr. 36/3 Jllrispr. 
" I Dultpi. 23/4 J llrispr. 
" Thel'esienstr. 10/1 Philosoph. 
Baden Maximiliallstl'. 21/3 Cmneral. 
Livlaud Thel'esienstl'. 13/3 Philosoph. 
Siid-Tyrol Wurzersti'. '1/3 Jurispr. 
Bayern 'fheat·illel'str. 4!1/1 Philosoph. 
Kasel'nstr. 26/3 PhiloSO\III. 
Rosenthnl 2/3 Medicill. 
" 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Mühlbauer, Franz I(aitersbach Bayern Kaserllstr. 26/3 
Mühlbaucr, Johanll " }{asernstr. 26/3 
Müller, Antoll A1td~'l'f Schweiz Adalbertstr. 1311 
Müller, August Herm. Lindau Bayern Schillerstr. 31/2 r. 
Müller, Fr. Anton Burgau "Amalienstr. 61/1 
Müller, Hermann Burglfuffelll Kurhessen Weinstl" 5/3 
lUüller, Hermann Möhhn Schweiz Türkenstl'. ~9/2 
MülleT, Jakob Frallkellthal Bayern Amalienstr. 14/0 
Müller, Joh. Nep. Plattlillg "Schillerstr. H/S 
Müller, Julius Rottcnburg "Glockeng, 9/1 
Müller, Ludwig Tirschenreuth " Flossstr. 212 
Müller, Ludwig Titting "Rilldermarkt 10/3 
Müller, Ludwig ArllSbel'g "Amalienstr. 54{1 . 
Müller, Ludwig München "Türkenstl'. 82/2 
Müller, M ax Vohellstrauss" Schönfeldstr. 20/2 
Müller, l\1oriz Egelshofen Schweiz Amalienstl'. 46/4 
Müller, Wilhelm München Bayern Landwehrstr. 6/3 
Münch, Franz Xav. Neswartling " Amalienstr. 68/2 
Münsterer, Otto El'goldsbaclt " Amalienstr. 27/2 
Mulzer, Frh. v., WiIh. München "Theatinerstr. 35/1 
,Munk, Joseph Hienheim "Landwehrstr. 12/1 
nr uschaweckh, Karl Pavelsbach "Louisenstr. 46/2 
Mutzhas, Franz Günzburg "HerzogspitaIg. 21/2 
N. 
NadiO", Josua Chur Scllweiz' TürkeIlstI'. 51/2 Niige1e, EmiI Speier Bayern Amaliellstr. 35 2 Nagel, August Engishofen Schweiz Landwehrstl'. 26'1 Nar, KarI Ansbuch Bllyern Frühlingsstr. 29/0 Neubauer, .Toseph Donlluwörth 
" 
Schillerstr. 8/1 Neuhierl, Rupert Walderbach 
Cu;iand 
Amalienstr. 68/2 
Neumann, v~ Karl Mitau Amaliellstr. 60/1 
NeumufJer, I'llnZ Freising Bayern Unterllllger lfi/3 Nenmü leI', Georg Neumülil 
" 
ScheIlingstr. 7/3 Nicklas, Adalbel't NÖl'dlingen 
" 
!{urlstl'. !lll rw. NieberI, Xaver Eichstütt 
" 
Theresienstr. 11/2 Niedhammer, Georg Wachenheim 
" 
Adolhertstr. 12/3 Niess, Mathäus Weissenhorn 
" 
Fiil'bergraben 2/3 Nodel', Petei' München Lueginsland 3/3 Notthafl't, Fl'h. v. Weis- " 
senstein, Albrecht Friedenfels 
" 
Amalienstr. 68/1 
o. 
StuiUum • 
. Turispl'. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Medicin. 
Philosoph. 
Teclmik. 
Thcolog. 
Philolog. 
Philosoph 
Medicin 
,lul'ispr. 
. JUl'ispl'. 
Philosoph, 
Jurispr. 
Philolog. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Medioin. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Medicin. 
Jurispr. 
Medicin. 
JUl'isr.r, 
Chemie. 
Medicin. 
JUl'ispr. 
Philosopll. 
Juris~r. 
Theo og. 
Medicin. 
lUedicill. 
Jurispr. 
Oberly, Robert 
Obermaier, Anton 1\1 eIs SChweizl TÜl'kenstr, 24/2' Jurispr. Mindelstetten Bayern Adalhertstr. 18/2 . Philosoph. 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Oberst, Andreas Amrferbach 
Oeckl, Peter Oexing 
Bayern Türkenstr. 43/1 
" ThaI 8/3 
" Schellingstr. 44/1 Oefele, Fl'h. v., Adolph Münclien 
Oertel, Max Joseph 
Oettl, Franz Unt'~rviechtach 
Oettl, Rudolph München 
" Thalkirchenstr.2/2 
" Pfandhausstl'. 8/3 rw. 
Ohmer, Georg Hernheim 
Olds, Nelson New-York 
Oppermann, Wilhelm Oeders~orf 
Ossenbrunner, Joseph München 
Ott, Alfred Lauingen . 
Ott, Wilhelm Ansbuch 
Ott, Xaver Basadingen 
Ottmg-Fül!fstellen, Graf München 
" Unteranger 24/2 
" AmaIienstr. 1/3 
Amerika Residenzstr. 23/2 
Oldenburg BInmenstr. 9/3 
Bayern Pl'andhausstr. 7/2 
" Schellingstr. 41/1 
" Theatinerstr. 3!l/4 
Schweiz Türkenstr. 25/2 
Bayern Ottostr. 6/2 
'V., LudWlg' 
Ottmair, Ludwig Pilsting "Adalbertstr. 12/2 
Oyen, Joh. Bupt. Hildesfleim Hannover Türkenstr. 46/2 
P. 
I Studium. 
Jurispr. 
Theolog. 
Philosoph. 
Medicin. 
Philosoph. 
Medicin. 
Theolog. 
PhiloSOIJh. 
Forstwiss. 
Jnrispr. 
Medicin. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philnsopb. 
Philolog. 
Pabst, .Johnnn Leuggern Schweiz Tiirkenstr. 50/1 Theolog. 
Pachmayr, Eugen Moosbnrg Bayern 1
1 
AugsbUl'gerg. :1/0 Medicin. 
Pachmayr, Oscar " Londwehrstr. 10/0 Jurispr. 
Punkau, Andreas Lich::an Preussen Schellingstr. 6/3 Theolog. 
Papajohannn, Pallagiot. Dimitzana Griecheni. AmaIienstr. 77/1 Theolog. 
Papius, Heinrich Aschaffellbnrg Bayern Sophiensk. 1/3 JUriSPI'. 
Paschwitz, v., l(arI Erlangen "Knödelg. '.1/3 Bergw. 
Passauer, Georg Maisried "SendIillgel'l!lIIdstr2/3 Philosoph. 
Patsch, Lndwi~' Regensburg "Fürstenfelderg. 18/2 Philolog. 
Paulus, Eduaru Slutlg'l\I't Württembergt AmaIiellstl'. 71/2 I. I Philosoph. 
Panr, Karl Erding Bayern Selldlingerstr. 31/2 Phi~oS(JI)b. 
Panr, Max Fürslellfeldbruck" Amuliellstr. 80/4 JlIrlspr, 
Pausch, Joseph In~olstadt "Sarrers!r. 22/4 Jurispr. 
Pechmann, Frh. v.,Wilh. Bmrelllh "Ludwigstr. 14/0 Jurispr. 
Peist, Hermann Hamburg Adalbertstr. !l,l/! Phil(J~oph, 
Peither, Karl Chmn Bayern Wllrzerstr. 2'.1i3 Medicill. 
Pernsteiner, Georg Breitenberg "Georgianllm Theolog. 
Perreiter, Joseph Kienberg "\ Theresienstr. 2/2 Philosoph. 
Petuel, Franz SeI'. Freisillg "Mühlg. 5/1 Philosoph. 
Pfannenstiel, Max Eugen Zieg'etsdorf "Theresiellstr. 3/1 Jurispr. 
Pfunzelter, Mathäns Erling "Georgianum TheoIog, 
PfeiffeJ', Max Nymphenburg " Prunnersg. 2/1 JUI·!spr. 
Pfeufer, 1(81'1 München "Promenadestl'. 1/3 JllI'lspr. 
Pfeufel', Benno " "Promenadestr. 1/3 Philosoph. 
Pfister, Eduard " "Dachauerstr. 26b/2 Jurispr. 
Pfisterer, Friedrich Eichstütt "Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
Pfisterer, !(arl Allgsburg "Theresiellstr. 17/2 Jurispr. 
PfistereI', Nicolaus " "Theresiellstr. 77/1 Philosoph. 
Pflaum, Emil " "Singstr. 8/2 I. . Jurispr. 
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Namen. Hcimath. 
\ 
Wohnung. 
Pfreundtner, Albert Unterau Bayerni Barrerstr. 20/4 Jurispr. 
Pfund, Karl Länggries "Theatinerstr. 14/1 Philosoph. 
-Photinos, Antoll Spetzia Griechenland Luitpoldstr. 5;2 Medicill. 
Pichle!', Alois Tüssling Buyerll l Geol'giaullIll Theolog. 
Pichlmaier, Karl Arnsdorf "Landwehrstr. 5/3 Jurispr. 
PickI, Adalbel't Halfillg "Geol'gianum Theolog. 
PiO'enot, v., !{arl Cham "SendHngcrstl'. lil/3 Jurispr. 
pifstt, Frallz SeI'. Passou "TürkellsLr. 77/:J Philosoph. 
Pillggel'a, Heinrich Pfelfellhausell " SchelJillgstl'. 40/2 Philosoph. 
Plochmann, .Joseph Gl'osshabersdorf" !{Ilufingel'slr. 30/3 .Jnl'ispl'. 
Plutz, Joseph Kirchdorf ,,'l'ül'kellstr. 31/0 Jllrispr. 
Pocci, Graf, Fl'iedr. München "Maximilianspl. 5/2 JUl'1spr. 
Pöhn, Ludwig Waldfischbach" Frauenpl. 8/;i I JUl·lspr. 
Pöppl, Fran? Xav. Passau "Plandlwllsstr.8/2 rw. Philosoph. 
P'ollak, Ludwig Dillingen "Tür/wnstr. 78/1 I Jurispl'. 
Polster, Friedrich München "Kullalstr. 4-!l/3 Ph ilosoph. 
Pouikau, Frh. v., Fried." "KurIstr. 5~j2 Jurispl'. 
Popp, Alois l' " ThaI 18/1 I Bergw. 
Popp, Nicolaus Kinlllg "Tannenstl'. 5/1 Philolog. 
Poppel, Joh. München "SchwanthaIel'str86/Z Medicin. 
POl'lIschaft, Wilhelm Augsbllrg "Dachauerstl'. 7/1 I. Jm·ispl'. 
Poschinger, v.,Joh. Nep. Oberfrauellau " Damenstiftsg. 12/1 Pbilosoph. 
Poschinger, v., Wilhelm" "Damenstiftsg. 12/1 JUl'ispr. 
PQsselt, Karl ntünchen "Selldlingel·thorpI.3/1 Me~icin. 
\ PI'ache\" Lor. Hermann Ausbuch "Fruhling'sstr. lU/Z ,hmspr. 
Prandl j Joserh Regellshurg "Adalbertstl'. ifi/O Pharmuc. Prandt, I(al' München "Löwellgrube 13/2 Ber~'W. 
Praun, v" Sigmllnd Nürnherg "Türkenstl'. 25/1 .1 111'1 Spl'. 
PI'UUll, v.? Alexallder Feuchtwallgen " Türkenstl'. 21/2 Jtirispr. 
Preiter, Adolph Kemptell "Sendlingerstr. 30/3 Philosoph. 
Premauer, Km'l Niedel'ratmau" Landwehrstr. 26 3 Chemie. 
PI'enitzel', Theodor Passau "Schöllfeldstr. 20/2 Jurispr. 
Prenner, Franz SeI'. Röttenhaclt "Finkenstr. 3/2 Philnsoph. 
Pl'ucker, Georg RegenshUl'O' "DuItpI. 3 Jurispl'. 
Puchel', Joseph Semerskir~len Fl'iihlillgsstr. 21/1 Jurispl'. 
PU/stillgel', Fl'iedl'ich OherllzeIl :: I(asernstr. 1 '1/1 Jurispr. 
Putz, Eduard Augsburg "Seudlillgerthorpl.2/1 Jul'ispr. 
R. 
Raab, Alois Schachendorf Bayem Sendlingerstr. 17/3 Jurispr. Radlkofer, Max München 
" 
Sonnenslr. 7/1 Philosoph. Ranke, Johannes Ansbuch 
" 
Landwehrstl'. 21/0 Medicin. Rathgeber, Anton Bnyerdiessen 
" 
Rochusg. 5,3 Phal'mac, 
Rathmayel', Jak. Phi!. Velburg 
" 
Georgianum Theolog. Rauber, August ~ Neustadt a/H. 
" 
Glockellstr. 9/1 Medicill. Rauch, Alld.'eas I Weilheim 
" 
OhCl'!lIlgel' 35/4 Medicill. Rauch, Andreas I Bayreuth 
" 
Feldweg' a. Türk.lb/O Mnthem. Rauch, Leonhm'd Weilheim 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 JUl'ispr. Rauch, Joseph Pollen 
" 
Oberungel' 52/2 Philosol1b• 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studi'um. 
Ralltenberg, Wilhelm St.Petel'sburg Russland Löwengrube 5/1 Medicill. 
Rebay, Max Freising Bayern Königin.8tl'. 18/1 .Jurispl·. 
Rehei', Joseph Lalldau all. "Bul'gg.13/3 Phi/olog. 
Recheis, Franz Schwabing "Schwabingerstr.86/1 Phi/olog. 
Recknagel, Geor'" Würzburg "Ludwigstr. 4/1 nlathem. 
Redwitz, Frh. v., Ifrl.Sig. n1 ünchen "Tül'kellstJ·. 14/1 Jurispr. 
Reh, Ulrich Augsburg "Am Glockenbuch 9/0 nIedicin. 
Reich, Nikolnus München "Kasernstr. 58b/2 Jurispr. 
Reichenbach, Eugen München "Dienersg. 15/2 Philosoph. 
Reindl, August Regensburg '" Sendlillgerstr. 8/4 Jurispr. 
Reiner, Ludwig Deiningen "Amalienstr. 12/2 .Illrispr. 
Reinhold, J{url Ausbuch "Briennel'stl'. 8/3 . JlIrispr. Reiuslüdtle!'~ Ludwig Straubing "Neuhauserg. 1/4 I Philosoph. Reischach-l~lIssdorf~Fh. I 
v., Julill'S Ladislaus Stuttgart WÜl'ttemberg Promenadestr. 10/1 Philosoph. 
Rejscher, Joseph Riedellburg Bayern Amalienstr. 31/2 Jurispr. 
ReJSellegger. Rudolph Tölz "Thel'esienstr. 17/1 Philosoph. 
Reismüller, Joh, Bapt. Brllck "Hundskugel 8/2 Philosoph. 
Reltmeyer, Anton Regensburg "Adalhertstr. '12/0 Pharmac. 
Reltzenstein,Fh.v., Hrm. München "Glockeng'. 10/1 .Jurispr. 
Reller, Alfl'ed' Vevey Schweiz Amalienstl·. 15/3 Philosoph. 
Remmel, Kurl Lnndshut Bayerni AlIlalienstr. 40/0 I Philosoph. 
Rellz, Adolph Stuttgart VViirttelllberg, AlIlalienstr. 59/2 , Jilrispl'. 
Resser, Otto Gcrlllersheim Bayern, Mal'ieng'. 23/2 /.Jurispr. 
Reuter, Norbert Luxemburg' Luxemburgl DuItpl. j 3/1 • Philosoph. 
Rezel', Ludwig' ) München "I Landwehrstr. 16/0 I. Jurispr. 
Rhiell, Ferdillulld Elbillgerode Hanllover, Schellillg'str. 4Ii/O Philosoph. 
Rid, Joh. Martin Weicht Bayerll; Finkenstr. 3/2 ,Iul'ispr. 
Riederer, Ludwig München "1 Fruuenhoferstr. 2/3 Phurmac. 
Riedisser, Joh. Michael Pfalfenbel'g ,," Schellingstr. 11/1 Pharmac. 
Rielünder, Fl'anz Gesecke Pl'eUSSelll Schellingstr. 45/1 Theolog. Rieth, Franz ßellheim Bayern TÜl'kenstr. 26,a Jl1rispr. 
Rinecker, Heinrich München "1 Rindermal'kt '16/3 Jurispr. 
Riss, Franz Xaver Rain "Sendliugerstr.17/3 Philosoph. 
Ritter, l{arl Gottfl'ied St. Petersburg Russland Landwehrstr. 17/3 I. Philosoph. 
RitzclIthalel', Wilhehn Hel'sbl'uck Bayern Sonnenstr. 14/1 1'. Medicin. 
Robl, Karl Kelheim ,,\ Schwnnthalel'str 08/1 'Medicin. 
Rodler, Karl NÜl'nberg "Amalienstr. 80/1 Phurlllllc. 
Röhm, Joh. Bapt. Lauingen ~,Amalienstr. 64/2 Philosoph. 
Rösler, ntax Coburg Sacllsen Schillerstr. 16/3 Chemie. 
Röttinger, Eduard München Barem Heumarkt 14/2 Philosoph. 
Rötzer, Joh. Adam· Grub "U. Gartenstr. 5/0 .Iurispr. 
Rogellhofel', Alois Neuburg a/D. "GeorgiulIum Theolog. 
Rogellhofer, v., Ludwig München "Flossstr. 'I a Philosoph. 
RogI, Mathias Niederlindhart " Schellillgstr. 23/3 Jurispr. 
ROhhng, Eugen. Neuellkirchen " Amalicnstr. 40/1 Philolog. 
Ronse, Alfl'ed Bl'ugge Belgien Amulienstr. 13/2 Jurispr. 
Roos, August SpeIei' Bayern Karistr. 'l4/1 Philosoph. 
Rosenkranz, I(arl Ansbach "Filserg. 2/2 JUl'ispl'. 
Rosner, Adolph Stl'aubing "Neuhauserg. 'l/I\. Philosoph. 
Rolh, Benedikt Breitenbrunll" Thel'esiellstr. 65/0 Philosoph. 
Roth, Otto nIosbach "Theresienstr. 7/3 Philosoph. 
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Namen. Heimatll. JfTolmung. \ StUlUIIIII. 
Rothenbücher, Eduard Fl'ammel'sbaclt 'Bayern Am Plützchen 4/3 Forstwiss. 
Rothlauf, Kaspar Weissmain ,Brlllluthal Physik. 
- Rott, Wilhelm Athen Griechenland Baierstr. 7/1 Medicin. 
Rottmanner, Max Aichach Bayern Jiigerslr. 22 Philosoph. 
Rubarth. Ludwig Fürstenberg Pl'eussen Thercsienstr. 7/2 Philosoph, 
Rücker, v'J Hermanll , Hof Bayern Thalkirchenstl'. 3U/2 Medlcjll. Ruidisch, Ludwig \ Stadtnmhof "Glockcnstr. wa nJe~\Cm. 
Rukstllhl, Joh. Bapt. Sirn8ch Schweiz TÜl'kcns!l·. 1111 JnJ'lSpr. 
Rummel, Ludwig münchen Bayern Kurlstr. a:vo Jur!spr. 
RumpIer, I{urlLoth. JOS,'I Eichstütt "Thcrcsienstr. 17/3 JUl'lSPI'· 
Rungg, Karl Trient Süd-Tyrol WUl'zerstl'. 14 Jurispr. 
Rupp, Heinrich Alteglofsheim Bayern Theresienstr. 8/1 Mathem. 
RlIpprecht, Joh. Nep. KirchenUmmbach" J\1arienpI. 12/3 .Juri~p!,. 
Ruppl'echt, Ludwig München " . Allg. Krankenh. Med!c!n. 
Russli, Joseph Luzern SchweIz Lallilwehrstr. 12/3 MedlClIl. 
s. 
Saalfrank, Wilhelm Regensburg Bayern Sendlingcl'thol'pI.8j2 Medicin. 
Sailer, Friedrich " Thcresienstr.I/5 Jurispr. 
\ Sailer, 1(01'1 MÜI1~'hen "Rosenthal 15/3 Bergwes. 
Sailer, Lorenz Echenhrunll " Fürstenstl'. 23/2 Pharmac. 
Salicb, .Friedrich Bukal'est· Walachei Landwehrstl'. 16/3 Medicin. 
Salis, v., Robert Neuchatel Schweiz Burgg. lli/2 JUl·i~pr. 
Sal1drez~~t M. Th. München Bayern Salvatorstr. 14~13 M~dICIll. 
Sauber, 'lVilh. Würzburg "Türken.str. 5/1 Plll!osoph. 
Sauer, Joseph Münchcn "Thereslenstr. 88/2 JIIrlSpr. 
Saunier, Puul Stettin Preussen MaximiliunspI. 8/4 Philosopl
1
1• 
Saur, Hugo CO)llenz "I Adalbel'tstr. 12/2 Ph!losop 1. 
Sauter, Fr. Joseph Oberschönegg Bayern Schiinfeldstr. 4/0 Pl)}I~I~g. 
Schnan, Felix Luxemburg Luxemburg Schillerstr. 1!l{1 r. MedJCIII. 
~ch~tler, Heinrich SP.~iel' Bayern Türkenstr. !lO/2 l'h~olog. 
Sclwfßer, August Munchen "Herl'nstr. 35 2 Pllllolog. 
Schül't1, Johallli Georg l{rie~shuber "Amalienstr. 80/4 Pharmuc. 
Schiizler, Oscar Frieaberg "Louisenstr. 4li/l Medic.in. 
Schaller Anton Merlingen "Schönfeldstr. 4/0 Philosoph. 
Schamberger, l{arl Erlullg'en "Tüt·kenstr. 22/1 Jurispt·. 
Scharl, Joseph Ambcl'g "Sendlingerstr.5/21'w. Phi\~s?ph. 
Schauber, Karl 1I1ünchen "Rumforderstr. 3/2 Me\hclIl. 
Schatte, Frh. v., Karl" "Amulienstl'. 4U/1 Jlmspr. 
~chefstoss, Jakob. Regensburg "Schl'onllncl'g. fl/3 Philosoph. Sche!b~llpflug, . FJ:ledr. München "Ludwigstl'. '11/1 I. JUI:Jspr. 
Sche!dlllg, CIJI'Jstlan Culmbach "Amalicnstr. 83/1 Plulolog. 
ScheIdleI', Joseph Neuhurg "Amalienstl'. 48/0 Mathem. 
Schclbert, Joseph Sigishofen "Georgianum l'h~olog. 
Schemm, Gustav Nürnberg "Frühlmgssll'. 18/2 PhJlo~oph. 
Schertel, Aruul.f München "L!\lldwehrstr. 15/3 r. Chemie. Sch~uer, LudWJg . " Schönfeldstr. 17/1 Phil~s?ph. 
SchlCkendantz, ErnIl Lan~nu "Herzogspitnlg. 1/2 !\1edlclII. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I StuiUul/I. 
Schielfer, Eduard Lobberich Preussenl Amalienstr. 13/2 .Turispr. 
Schiela) Jakob Dachuu Bayern' Oberanger 2/1 Theolog. 
Schicrhtz\ .)oseph Plonkstetten "I Theresienstr. 13/4 PhiloIog. 
Schiessl, iVilhelm Sulzbach "Rilldermul'kt 10/2 Jurispl'. 
Schilfmalln, Xaver Luzern Schweiz Adalbel'tstr. 13/1 ./ul'ispr. 
Schilling, Fr. Xav. Kühnhausen Bayern/' DultpI. 5/0 Philolog. 
Schilling'er, Alois München "Lilienstr. 43/3 Philosoph. 
Schlüpfer, Joh. Jakob Wald Schweiz Utzschneiderstl'.13/4 Medicin. 
Schlug) Ignoz OsterhofeIl Boyern l Georgianum Theolog. 
Schlag'mtweit, Theod. Vilshofen "ThaIkirchnerstr. 5/2 M~dicin. 
Schleicher, KarI I\itzingen "Türkenstr. 50,2 PhIlosoph. 
Schleifei', Wilhelm IllereicheIl "Schellillgstr. 12/3 r. JUI'!spl'. 
Schlichtegroll, v" Ed. München "Fürstenstr. 13/3 I. Jm'Jspl'. 
Schlüter, Albert Padel'borll Preussen Schellillgstr. 12/1 TheoIog. 
Schlütel', ChI'. Fr. Wilh. 'fI'Htau Holstein Luitp.oldstr. 4/3 Technik. 
Schlüter, Joseph Padel'born PrellsseIl Schellingstr. 12/1 Jurispr. 
Schmeitzl, Fr. Sero Strallbing Bayern Amalienstl·. 13/i Philosoph. 
Schmetzer, Wilhelm RothenbUl'g "Sonllenstr. 25/2 Medicin. 
Schm!d, Andrens ,ZulIlIlberg "AlIlalienstr. 26/1 Theolog, 
Sclumd, FI'U11Z .Joseph München "Herrnstr, 2,2 JUl'ispr. 
SCIUllid, Geol'g Rennertshofen" DultpI. 21/2 1'W. Philolog. 
Schmid, v" Max München "Landwehrstr. 16/2 JlIrispr. 
Schmid, Michael Biberbel'g "AlIlalienstr. 77/1 rw. Theolog. 
Schmid1 Pl1lil Aug'sbul'g "KurIstl'. '1/1. Jllrispr. Schmid >aucl', Andrens München "Neuhallserg. 5/1 Jurispr. 
SchmidtIeill, Adolph Erlullgen "Selldlingerthorp1.4/1 Medicin. 
Schmidl, COllrad Mantel "Heumnrkt \1/2 JlIrispl'. 
Schmidt .Joh. Bapt. Allersber'g "Petel'splutz 82 ,JlIriSPI'. 
Schmidthlluer, Eduard VOl'nbach "Amalienstl'. 35/2 Philolog. 
Schmidtler Otto Vohenstrauss " Schönfeldstr. 20/2 Philosoph. 
SChmidtmüher, Joseph Passnu ' " Sendlingerlandstr2/0 Philosoph~ 
Schmitt, Adolph Wilh. Oranienstein Nnssau Adalbertstr. 18/2 Herg-w. 
Schmitt, Andreas Königshofen Bayern TÜl'kenstr. 48/1 Philolog. 
Schmitz, Clemens Regensbllrg "Geol'g'iallum Theolog. 
Schmitz, Kar! München "Thel'esiellstl'. 82/1 Jurispr. 
Schmoll, KaI'! " "Türkens!r. 27/1 'l'heolog. 
SchmoLz, Frllnz Paul Hllnderdol'f "St. Annast!', 15/3 .Jurispr. 
Schmut!erer, Joseph Eichstätt "Schillerstr. '14/0 I. ßledicin. 
SchnOl'e, August Hildesheim Hannover TÜl'kenstr. 46/2 Theolog. 
Schneider, Anton Noublll'g a/D. Bayern Amalienstr. 71/0 Jurispl'. 
Schneider, AlIg'lIst Ansbuch "Türkenstr'. 25/3 Philosoph. 
Schneidei', ,Johann nll1sbach "Arcisstr. 15/0 rw. Chemie. 
Schneider, KUl'I München "Theresienstr. 62/3 nredicin. 
Schneider, Otto Lundshut "SchelIingstr. 23/3 Theolog, 
Schneide~ Thomlls Geinsheim "Finkens!r. 3/2 'l'heolog. 
Schnell üeorg' Reutenen "Amalienstr. 21/1 Theolog. 
SChnitzle!', Anton Stolfenl'ied "Adalberl,str. 13/0 Philosoph. 
Schnizlein~ Eduard München "Karlspl. '11/2 Medicin. 
Schober, Joh. Bapt. Sinnleithell "I Schwubing !ll Tec,hn. 
Schöller, Emil München ,,'l'ürkellstl·. 70/1 JurlSpl', 
Schön, Victor " "Kaufin~el'str. 21/3 Jurispl'. 
Schönuuer, Luitpold Erlnch ,,'fhel'eslenstr. 5/1 rw. Jurispr. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. I Studl'l/m. 
Schönpl'unn,Frh.v.,Gust. SchwabmünchenBayel'nl Blumenstr. 9/3 Phi~osoph. 
Schol'maier, Joseph Unterblaichen " Amal!enstr. 61/2 JlIrlspr. 
Schöttl, Arthur Staufeneck Wiirttemb. Amahellstr. 2111 Theolog. 
Schott, Heinrich Kornbul'g Bayern !{aufillgerstr. 30/3 r. Be!'gw. 
Schreiber, Dr., Wilh. Wiesent "Löwellgruhe 15/1 PhIlosoph. 
Schreiner, Ludwig Kirchberg "Amnlienstl'. 5Vl Medicin. 
Schl'eyer, Joachim lUünchen "Marstallstt-. 6/2 JUl'ispr. 
Schl'eyer, Karl 8t. Annastl'. 5 Medicin. 
Schreyer, Otto Stl·~hbillg :: Lalldwehl'str. 1/3 M~dicin. 
Schl'üt'er, Theodor Bamberg "Altl!ammel'eck 12/2 Ph!losoph. 
Schuha!'t, Otto . München ,,'yemstr. 8/1 Ph!losoph. 
Schütz, Frunz Ludwlg Schl.Schwal'zenbg." Jllgerstr. 3 PhIlosoph. 
Schulte, Anton Del'sum Hannover TürkeIlstI'. 26/1 Theolog. 
SchuItes, Jos: Joh. München Bayernl SchoJ?1merg .. 13/0 Phi!osoph. 
SchuItz, Fel'dllland 1'11 ünster Preussen Amahenstr. H8/0 Jurlspr. 
SchuItze, Franz München Bayern Maximilianstl'. 18/3 Philosoph. 
Schulze, Emil '1 " 10deOllSPI. 12{1 Med!c!lI. 
Schumanll, Philipp Kömgshofen " BchiIlerstl'. 31/3 MedICIII. 
Schuster, August DilIinKen . " ~urgg: '18{3. Jurisp,l'. 
Schw8(!'er, Conrad Grosshezen Böhmen, Schelhllgstr. 16/1 ChemIe. 
SchwaIger, Ernst Ebersberg Bayern Landwehrstl'. 3/1 Medicin. 
Schwaiger, Ludwig " Landwehrstr. 3/1 JUl'ispr. 
\ Schwarz, Anton Mün~hen "Lundwehrstr. 11)/1 Jurispr. 
Schwm'z, Edmund Lalldwehrstr. 1 (i/I Philosoph. 
Schwarz, Frallz Anton Wailerstein ~: Amalienstr. 64/3 r. Jurispr. 
Schwarz, Karl Asch "Fillkellg. 3/.2 Medicin. 
Schwarz, Otto " " FillkclIg. 3/2 Theolog. 
Schwefl'ler, Joseph Stotzm'd "AmPlatz(Hnidh.) 7/2 Theolog. 
Schweiger, Joseph Neuburg H/D. " Theresiellstr. f4.iO Philosoph. 
Sclnvelldtller, Theobald RegensJ)urO' Thai 18/2 .Jurispr. 
Schweyel', Joseph Friedberg" "Luitpoldstl'. 10/2 Philosoph. 
SckelJ, Adolph München :: mumenstI'. 2/1 Philosoph. 
SckeIl, Eugen " Blumenstr .. 2/1 FOl'shVISS. 
Sedelmnir, v., Edllord " Weinstr. 8{2 1'. Philosoph. 
Seebel'gel', Anto.nin FOI'~hheim :: Georg;iallul11 M~thelll. Seef~lder, Ludwlg. Porn Türkei Theatlllel'str. 5'2/3 PhIlosoph. Se~llI1ger, Max München Bayern Dachlluer8tl·. 9f2 1. JuriSJlr. 
Selbold, Georg Oberhausen GeOI'O'iUIlIlI11 TheoJog. 
SeIl, Ludwig Osterhofen "Löw~lgrube 18{3 Phurmac. 
Sepp, Johann Augsburg :: TÜl'kenstr. 79/3 Theolog. 
Seuss) Herlll~llll Geroldsgriin "Kuödelg. 5/1 Mathem. S~yfrled, WIihelm Aug'sbul'g' ,,~chelliJ)O'str. 17/1 ,)ul'ispl'. 
S!cherer, v., Hermann München "Theresi~lstr. 62/2 Jurisj)l'. 
S!ess, Martlll Zielheil11 "Adalbertstl'. 17/2 Philosoph. 
S!gl, Joh. Bapt. Ascholtshausen, Josephspitalg. :-1/3 Philolog. 
S!mOIlS, J04nn.ll Karl Luxemburg LuxemBurg Schellingstr. 54/1 Jurispl'. 
SIßgel', ChrIstIan Eslarn Bayern Kurl8tr. 4/0 Pharmac. S~~nth, H. Kirke Cillcinuati Amel'ika Landwehrstr. 1-1/3 M edicin. 
Solch, .Joh. Bapt~ Falkenberg Bayern ThaI 6.2/2 Philolog. 
Sokoloff, v., Al'lstarch Moskau Russland Wjesenstr. '10/1 Medicill. 
Souner, Kal'l . I Ed~lstetten Bayerll Amalienstr. 38/2 Jurispr. 
Sorartoy, Constantlll MÜllchen "Louisenstr. 1 1/2 Medicill. 
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Specht, Joseph Grafenwöhr Bayern PeterspI. 8/2 Jurispr. 
Sperr, Joh. Bapt. Falkenberg "Adalbertstr. 12/2 Philolog. 
Spiess, Ernst Ausbach "Herzogspitalg. 21/3 Chemie. 
Spörl, Friedrich Reg'ensburg "Peterspl. 8/2 .Jurispr. 
Sporer, Joseph Sommerau "Amalienstr. 1'2/3 Philolog. 
Sporrer, Ludwig Label' "Adalbertstr. 9V2 Philolog. 
Sprecher) Bentus Georg Ramberg " ,Schellillgstr. 20/0 Philolog. 
Spross, AUO'ust Kaiserslautern, Althnmereck 12/2 Bel'gw. 
StallI, v., Imrl Rudolph Revul Russland Amulienstr 81/'1 Jurisl>r. 
Stabei, Joh. Bapt. Bürstadt Bayern Georgianum Theo og. 
StadleI', Kajetall München "Schönfeldstr. 15/0 Philosoph. 
Stadlbaur, Joh. Bapt. Auerhach "Amalienstr. 72/1 .Jurispr. 
Stadler, Franz München "Landwehrstr. 20i2 .Jurispr. 
StadIin, .Joseph Zug Schweiz Amaliellstr. 68/0 Jurispr. 
Stähler,). Alfred I{irchheimbol. Bayern Landwehrstr. 30/0 r. Medicill. 
Stahl, lVlaX l\l üllchen "Müllerstr. 29/1 Philosoph. 
Stahl, Ritter v., Oscm' Trient Tirol Theresienstr. 7i2 Philosoph. 
I3taller, Anton Landshut Bayern Kaserllstl'. 26 3 Philosoph. 
Stall/ier, Joseph Vorstadt Au " Liliellstl'. 20/3 Philolog. 
Stauuacher, .Iohalln München "N. Pferdstr. 4/2 Mathem. 
Stecher, Friedl·. " "AIthamereck 1/2 Medicin. 
Steck, Xavel' Günzburg "Marsstl~. 5 Philosoph • 
.stegei', Karl München "Ruml'orderstr. 8/1 Medicin. 
Steigenberg'er, P. Franz" "Abtei St. Bonifac. Philolog·. 
Stein, Franz Stal'l1berg "Sendlingerg. 11/1 Jurispr. 
Stein, Sigm. 'fheodor Frankfurt alM. Rindel'markt '10;2 Philosoph. 
Steiner, Y., Leol1 Bukurest Wallachei Lalldwehl'stl'. 12/1 Medicin. 
Steiner, Alltoll Pf'efficon Schweiz Schommel'g. 4/1 r. Medicill. 
Steiuer, v., Sigmulld Bukal'est Wallachei Landwehl'str. 12/1 ~J ellicin. 
Steiuhüussel', Wilh. München Bayern Lundwehl'str. 1/3 r. JUriSP1" 
SteillhullSel', Geol'g l\larienberg ,,! Amalienstr. 311/3 Philosoph. 
Steinhauser , v., An ton Sagells . Schweiz Amalienstr. 110/1 Philosoph. 
Steinheil, Alfl'ed m ünchell Bayern' Arcisstr. 2/0 Philolog. 
Stemlel', Joseph " "Adalbel'tstr. 10/0 I. Jurispl'. 
Stengel, Frh. v., Amold 7' "Türkellstl'. 76/3 1'. Jurispr. 
Steng'el, v., I{ar! FrClsing "Sophienstl'. 1/0 Jurispr. 
Stenglem, Ottmar BaYl'euth "Filserbrüug. 3/4 JUl'iSP1" 
Stern, .)oseph Obernzell "l{usel'nstl'. 8/1 Phal'llluc. 
Sterneg~, lnoma v., Th. München "Fürstcnstr. 14/3 Philosoph. 
Stock, Alois Challl "Amalienstl'. 45/1 Philosoph. 
Stocker, Jos. Julins Abtwil Schweiz Adalbertstr. 16/1 Philosoph. 
Stockhammel'll, v., l{arl München Bayern Heustr. 4/2 ./urispr. 
StolI, Joseph Kelheim "Peterspl. 8/2 Philolog. 
Stoss, Johunll Berllheul'ell "Tiil'kenstr. 20/1 Theolog. 
Straller, Johmm Schwnndorf " Glückstr. 4/3 Philosoph'. 
Strasser, J oseph Adlkofen "Schillerstr. 1 9/2 Philolog. 
Strauss, Fl'h. v., Fdedl'. Neustadt a. W. " Adalbertstl'. 9.\!2 Philosoph. 
Streber, Hel'mann München "Althamereck 9/1 Theolog. 
Streber, l{arl Neunburg v/Wo " Adalbertstr. 12/3 Jurispl" 
Streber, Simoll " "Adalbertstl'. 12/3 Jurispr. 
Streck l{arl München "Hirtellstr. 24/2 Jul'ispr. 
Strehuher, Joh. Nep." "UlIteranger 20/0 Philolog. 
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Strobel, Xaver UnterkammIach Bayern AmaIienstr. 61/0 Philolog. 
Strobl, Joseph Bühl "Schellingstr. 7/2 ,Jurispr. 
Stl'öll, Lud\"ig Mitterteich "SendIingel'thol'pJ.8/2 Phal'mac. 
Strohmayr, Joh. Bapt. Arllsdorf "Gruftg. 6/3 I. Mathem. 
Stubenrauch, Anton Neunkirchen-'Bulb." Hirschau 1 JUl'ispl'. 
Stubenvoll , Joh. Bapt. Grosskölnbach " Amalienstr. 39/1 Jurispr. 
Stumpf, KarI München "Pl'ounerssh'. 111'1 Philosoph. 
Süss, element Wolfstein "Landwehrstr, 16/1 Phal'!ll~c. 
Suhm, Gustav Julius COllstonz Baden Salvatorstr. 6/3 MedlClll. 
Suter, Adolph Eug(ln Reinach Schweiz Lnndwehl'str. 7/1 Medicin. 
Sutter, Ludw. Fr. Wilh. SlInddorf Bayern Luitpoldstr. 3/2 r. Chemie. 
T. 
Tauscheck, Ferdinand Straubing 
Tein, v., Friedrich \\lünchen 
Tenner, Karl Kirrweiler 
Thalhauser, !\fax Kempten 
Thannhausen, Heinrich BnYl'euth 
Thiel, Eduard. Cassel 
Thiele, Theodol' Ratzeburg 
Thilenius, Moritz Wellau 
Thoma, .Ioseph Kemptcn 
Thurmann, Rellaud POl'l'elltruy 
Tillmanll, Rudolph Edesheim 
Tiecher, AlltOllio Centa 
Traitteur, v., EmU München 
Traub, Leopold " 
Trieb, Karl Mindelheim 
Tretter ntax Amberg 
Trost, Ludwig München 
Tschudy, Rar. v., Jos. A. GIarus 
Tucher, Frh. v., Augustl München Tucher, Frh. v., Theodorl Nürnberg 
u. 
Uhland, Adolph 
Ullerich, Adolph 
Ulmer, Hans 
Ulsamer, Anton 
Urban, Fel'dinand 
Uzuber, Christi an 
v. 
München 
Ste~kborn 
Ansbach 
:\1 iinchen 
Miltenberg 
Bayern Herrllstr. 33/2 I. Philolog. 
" Pfandhausstl'. 3/3 Jurispr. 
" Schellingst\'. 45/1 Bergw. 
" Josephspitalg. 3/3 Pharmac. 
" Promenudepl. 4/3 Jurispr. 
J{urhessen Amaliellstr. 75{1 Pharmac. 
Holstein Schellingstr. 43/0 Jurispr. 
NassUII Schillerstr. 29/0 Medicill. 
Bayern Amalienstr. 46/2 Jurispr. 
Schweiz Schön!·eldstr. 1/3 Philosoph. 
Bayern ßarl'el'stl'. 2/0 Philosoph. 
TVl'ol FrühIinlTstr. '19/0 Medicill. 
J " J . Bayern Türkenstl'. 46/2 ul'!spr. 
" Neuhauserstr. 51/0 JUI'!spr. 
" Jiigerg. 8/1 JIlI'!spr. 
" TÜl'kenstr. 50/2 .llIrlspr. 
" Westcnriederstr. 5/3 The~l~g. 
Schweiz Landwehl'str. 12/3 MedlClIl. 
Bayern Sophienstl'. 4/2 Philosoph. 
" Amulienstr. 68/1 Philosoph. 
Bayern Herl'llstr. 35/1 
" Adalbertstr. 9J12 
Schweiz Löwell/:l'l'. 1/2 
Bayernl Thel'eSlenstr. 67/1 
" Fürstellstr. 17/3 
" Amalienstl'. 40/2 I. 
Jurispr. 
Philolog. 
JUl'ispl'. 
Philosoph. 
Philosoph. 
PhiIolog. 
Valta, v., Ludwig 
VeitI, Albert 
VersU, Georg 
Mindelheim Bayern Weinstr. 6'3 lIJedicill. 
H?henschambacll" I Sendlingerg. 28-2!l/1 Philosoph. 
Rotz "Dultpl. 2:1/3 Jurispr. 
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Vielweck, Anton Postmünster 
Vierling~ Heinrich Weiden 
Viernstem LOl'enz AItmugl 
Vincenti,)litterv., Aug. 1\lüncnen 
Völkel, t'hilipp Kirchheimbol. 
Vogel, Karl Grünstadt 
Vogl, August München 
Vogl, Friedrich " 
Vogl, Geol'g' Kempten 
Vogl, Max München 
Vogl, Nikolaus Tiefenbach 
Vogl, Sebaldus Landau all. 
Vogl, Theodor l\Jünchen 
Vogt, Heinrich Limbach 
Vogtherr, Alexander München 
Vonwerden, Kar! Rosenheim 
Ba~ernl Rennst!'. 4/2 Theolog. 
" Josephspitalg. 8/1 Pharmac. 
" Sendlingerg.21/'l rw. Jurispr. 
" Sonnenstl'. 24/2 Philosoph. 
" Landwehrstr. 14/1 nedicin. 
" Amalienstr. 74/0 1'. Theolog. 
" Türkenstr. 25/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 25/2 Philosoph. 
" lllünzg. 2/2 Philosoph. 
" Sonnellstr. 4/2 Medicin. 
" Neuhauserstr. 17/2 Pharmac. 
" Veteriniirstr. 2/1 JUl'ispl'. 
" 1I1arienpl. 6/3 JUl'iSP1" 
" Türkenstr. 14/2 Philolog. 
" Westenriederstl'13/1 Philosoph. 
" Blumenstr. 14/2 Pharmac. 
w. 
Waagen, Wilhelm München Bayerll Karlstr. 36/2 Philos0r.h. 
Wagner, Joseph Straubing "Schellingstr. 37/3 r. CamerD. 
Wagner, Kar! Müuchen "Promenadep!. 6/3 r. Bergw. 
Wagner, Leonard Holzheim "ScheIlingstr. 24/0 Jurispr. 
Wagner, Max . Passau "Amalienstr. 84/0 Philolog. 
W-alberer, Joh. Bapt. Pechhof "Knödelg. 2/4 Mnthem. 
Waldmann, August München "Amalienstr. 48/0 Jllrispr. 
Waldmann, Christoph Streitholz Preussen Amalienstr. 49/2 Theolog. 
Walser, v., Karl Andr. Leuvis Schweiz Fürstenstr. 51/2 .Jurispr. 
Walter, Albert Augsburg Bayern Dnchauerstr. 5/1 Bergw. 
·Walter, August Neuburg a/D. Bayern Georgiallum Theolog. 
Walter, Job. Bupt. München "Türkenstr. 48/2 Jurispr. 
Wanker], Joh. Chrys. Brunsthof "Schillerstr. 40/2 .Turispl'. 
Weber, Arllo]d Lachen Schweiz Hnhneng. 1/0 Philolog. 
Weber, Franz Xaver Neuburg u{D. Bayern Schellingstr. 26/0 Jurispr. 
Weber, Job. Conrad Zofillgen Schweiz Amaliellstr. 36/1 Jurispl'. 
Weber, Joseph Neunlturg v/Wo Bayern Georgianum Theolog. 
Weber, Kar! Kaisheim "Türkenstr. 77/0 rW •. JUl'ispl'. 
Weber, Kaspar Weilheim "Georginnum 'fheolog. 
Weber, Sigmund IImmenstndt "Türkenstr. 50/2 Philosoph. 
Weeber, Adolph München "Odeonsp!. 1/3 . Phnrmnc. 
Weidner, Andreas . Hil'schberg "Max-Josephstr.i/2r. Philolog. 
Weigel, Ernst Pappellheim "Lnndwehrstr. 19/2 Medicin. 
Weigl, Martin Haardorf "Amalienstr. 41/2 Theolog. 
Wein Hermann Landshut "Sollnellstr. 21/3 Philos0r.h. 
Weiuberger, Ludwig Eiohstätt "Ludwilfstr. 8/1 Camera . 
Weingal'tuer, Lotltar Stadtnmhof "Thereslenstr. 18/3 JUl'ispr. 
Weimuann, Max Münohen "Knufingel'g. 6/1 \ Jurisl!r. 
Weismunn v. Weissen-
stein, Frh., Heim'ich Münohen "Ludwigstr. 2U/2 ! Jurispr. 
We~ss, Antoll Hoheilwald "Peterspl .. 8/2 Phjlolog. 
Wmss, Geol'g Landshut "DamenstlftsgI3/31'w. Pllllosoph. 
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Weiss, Robert Salzburg Oesterreich Schellingstr. 6/0 Jurisllr. 
Weiss, Vitus Alois Burglengenfeld Bayern The~esienstr.83/11'w. Jur!spr. 
Weiss, Wilhelm " "Mnrleng. 22/3 JurlSpl'. 
Weisseubach, Pillcidus Bremgal'ten Schweiz Theresienstr. 91/3 JUl'iSpl'. 
Weiden, Frh, v. GI'OSS- , , , 
laupheim, Ludwig Hürbel Württemberg Amahenstr. 89/3 I. PIIIIOSO}lh, 
WeIser, v" Kad Nüruherg Bayern Amalienstl'. 6912 Cam~I',11 , 
"":enauer, Joseph Eichstütt "Schwantl.H\lel'str. 7/0 M~dIClll. 
" cnclieuhach, Friedr. Hadllmar Nnssnll N. Amahenstr. 82/4 PIIlIoIog. 
Wendel, Kurl München Bayern Theresienstr. 74/0 Philosoph. 
Wendel, Wilhelm " "Theresienstr. U/O Juris(lr. 
Wenglein Adam " Mnxi~iliallstl" 11/2 ,Jurjspl'. 
WeIlIIer, iudwig Dü;kheim "Schelhngstl'. 13/2 Jurlspr. , 
Wenz, Joseph O~gersheim "Theresienstr. 65/2 Mathem. 
Werner, AlIJert KU'chen Baden Schellingstr. 11/1 Phurmac. 
Werner, Ernst Müuchen Bayern Hirschau 1/2 JUl'ispr. 
WidenuullI, Gustuv Leutstetten "Wurzerstr. 8~/4 Jur!spr. 
Widmanu, Michael Angcrbuch "Königinstl·. 18/2 'Jurlspr. 
Widmann, Wilhelm Abensberg "DultpI. 21/3 Jurispr. 
Wiedemann, Friedrich 'Waldsassen "ßayerstl'. 2~ Pharmac. 
Wie1m, Kal'I Pirmusens "Georgianulll Theolog. 
";jelund, Friedrich 'fürkheim "Geo}'gianlllll Th~oIog. "~e~er, Alexullder München "SclnlIel'str. 33/1 Pln!olog. 
Wllhng", ,Jakob Neunburg' v/W., FÜl'stenstr. 10/2 I. ,Jurlspr. 
Wilcken, Kad'Fl'iedr. Rigu Russland Amalienstr. 13/3 CameraJ. 
"'!lhelm, .roseph 'fiel'enbach Bayel'll' Schüfflerg, 21/4 ,Jurjspr. ":~II~elm, I{url. Amherg' " . Fürstenstr. 77/1 I. Jurl~P!" 
"Ilhmann, ISldor l\1ünslel' SchweIZ Sonnenstr. 8/1 Medlclll. 
WinterhoJl; Pet, Knsp. Hamhurg ScheJlingstr. 5/3 Jurispr. 
WipJli, Barlholomä Erstfeld Schweiz Briennerstr.4a rw. Jurispr. 
Wirscltinger, Ludwig Neuhul'g' a!D. BnYßl'n Luclwig'slr. '11/0 Philosoph. 
WiI,tz, Ephraim Neuchatel Schweiz Ob. FI'UhIiIlg'slr. ,29/3 Philosoph. 
"'jtry, August Li~~lgen Luxemburg DultpI, 1;~/1 [~,nriSI)r. 
Wltlmanll, Adolph Munchen Jjuyern GeorguulllllI lhco og. 
WjtlmulIll, Josep!I Neumafkt "Filsel'brüllg. 2/1 Ma~helll. 
'\Vlttmanll, Ludwlg I Geppersdorf "I Rosenthai 8/3 Jurlspr. 
Wittmerj Gustav Altmorschen KurItesseIl Schellingstr. 6/1 Philosoph. W öhrl, olt, Bapt. Vilsbihurg' Bayern Geor,g-ianlllll 'fheoIog. "~ölß, Franz Di~ing'ell "Amahenstr. 88/2 Jur~spl'. 
'\\ ohlfahrt, Jolt: Nep. ReIchenhall "Unteranger 24/3 Jur!spr. 
W ohlwen<,l, WIlhe11ll A ugshurg' . "Amalienstr. 29/1 JU~'ISPl'. 
Wolf, Emd. Wachenlieull" Residellzstl'. 23/1 PIlIlosoph. 
Wolf, Martlll München "ßal'l'erstr. H;;O PhiloIog. 
'W oIf'erstettel', Johann Hl. Kreuz "Thai 14/2 Meclicin. 
W olfl~ Ludw!g Ruufheuren "Hel'zog'sp~talg. 22/3 Ph!IoSOI~h. 
WOlff, UdalrICh Augshurg' "Hel'zogspltalg.1/3 1'. PllIlolog. 
Woll, Kal'I Au o'llst St. Ingbert "Georo'ianum . 1'heoIog. 
WoIleInye}ler, "Karl. PommersfeIden , A. A~llalienstr. 38/2 Phil~I<?g. 
Wollowlcz, Grf. v'i CI pI'. Brecs}'ca Russinnd Maximiliallstl'. 2/2 MedJCIIl. WorIitsche!(, Karl 'feng'Illlg' Bayern Rosen'" 5/1 Medicin. 
Wucher, Cajetan Durnhausen ,Hundsk'I1O'el 8/2 Medicill. 
Wulzing'er, Fm'd. KarI EggenfeIden :, Burgg. l3/:~ .lurispr. 
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Wulzinger, Emil 
Wunder, Au&,ust 
Wunder Karl 
Wunderiich, ßernard 
Wurm, Wilh. Albert 
Y. 
EggenfeIden 
Nürnberg 
J{Jo~tel' .Metten 
München 
Yblaggel', Joseph München 
Yrsch - Pienzenau, Graf 
v" Ludwig " 
z, 
Zaubzei', Joh, Bupt. ZeiLlurn 
Zaun er, Muthias Gang'hofen 
Zuuser, Ludwig München 
Zechmeister, Ludwig " 
Zell, Anton Augsburg 
Zeller, Michael Neuburg a/D. 
Zellhuber, Franz Eggellfelden 
Zenetti, Fel'dinund Lauingen 
Zenger, Anton Nürnberg 
zerzogi Ludw. v, Regenshurg Zetl, A brecht Rosenheim 
Zetl, Ludwig " 
Zeyel', Wenzel Prag 
Bayern Mathildenstr. 9/0 lIIedicin. 
;, Amaliens.tr. 73/1 Philosoph, 
" Amaliellstr. 73/1 Jurispr. 
" Theresienstr. 5/0 rw. Philosoph. 
" Lalldwehl'stl'. 27/0 Medicin. 
I 
I 
ßayel'll Georgianum I Theolog. 
" 
Fürstenstl'. 231 J Jurispr, 
I , 
Bayern Adalbertstr. 18/2 'Plulolog. 
" SchelIingstr. 29/1 Judsllr. 
" Tbal 69/3 Theolog, 
" Jiigerg. 10/1 BerO'w. 
" AugsDurgerg. 1/2 Medicin, 
" Schützenstl'. 4/3 I. Philosoph. 
" Königinstr. 18/1 Jurispr. 
" I{aufingerstl'. 5/3 Pharmac. 
" Schellingstr. 6/1 Jurispr. 
" Schwanthalerstr73/0 Bergw. 
" FÜl'stenstr. 6/3 I. Pharmac. 
" SchelIingstr. 17/1 Pharmac. 
Böhmen Theresiellstl·.15/1rw. ,Jurispr. 
Zick, Friedrich Immenstadt 
Ziegler, Arfest Diessenhofen 
Bayern Schwanthalerstr13j2 Medicin. 
Schweiz l\1üllerstl'. 8/3 Medicin. 
Bayern Löwengrube 2/3 .Turislll'. Ziegler, v., Friedrich München 
Ziegler, Mutthiius Hel'hertshofen 
Zimmern, Joseph Mannheim 
Zink, Ferdinand Kl'umbach 
ZirngielJl, Eberhmd Rottenbuch 
Zoll er, Frh. v., LUdWig, München 
Zorn, Emil August Ausbach 
Zwing, Georg . Pl'eSsatll 
"Georgianum Theolog. 
Baden Georgianum Theolog. 
Bayern Schelling'str. 30/3 I. Jurispr. 
" Türkenstl'. 23/2 Philosoph. 
,,' Salvatorstl'. 14M1 Phil~s~ph. 
" I SOl1nenstr. 2/4. MedlClll; 
" Salvatorstl', 14J13 Jurispr, 
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